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A NUESTROS LECTORES 
En verdad, y con entera franqueza te declaramos, lector amigo, 
que nunca pasó por nuestra mente la idea de obtener éxito alguno 
con la publicación de un libro dedicado en absoluto al TORO en 
esta época de verdadera fiebre TORERISTA. 
Y sin duda como nosotros lo creyeron no pocos de nuestros 
compañeros en la prensa, pues el que más, dió escasa importancia 
al nuevo libro, y el que menos llegó hasta aconsejarnos desistiése-
mos de una labor por demás engorrosa y de la cual no habíamos de 
obtener POSITIVOS resultados. 
Como nuestros propósitos al inaugurar la publicación de estos 
anuarios no fueron los de obtener utilidades y sí los de fomentar la 
afición al ganado bravo, continuaríamos de todos modos la labor que 
voluntariamente nos impusimos, pero fuimos agradablemente sor-
prendidos al ver que el folleto Toros, bueyes... y monas obtenía 
un éxito moral y editorial verdaderamente inesperado, éxito que 
nos congratuló muy mucho, pues claramente nos dió a entender 
que la afición al TORO no está muerta, sino aletargada y un tanto 
amedrentada y sobrecogida por el estrépito y la algarada que pro-
ducen los encargados de fabricar ídolos más o menos fenome-
nales. 
Del éxito moral de este librcjo dan idea las muchas cartas que 
de aficionados y empresarios de plazas hemos recibido felicitándo-
nos por la publicación y animándonos a continuarla, y el éxito 
editorial estriba en lo rápidamente que se agotó la edición, has-
ta el punto de vernos imposibilitados de remitir los ejemplares 
que nos pedían algunos libreros de Barcelona, Valencia y Sevilla. 
Conste, por tanto, nuestro agradecimiento, así a los que nos feli-
citaron como a los que nos honraron con la demanda de ejempla-
res, y fortalecidos con la valiosa protección del público, procura-
remos seguir editando estos anuarios con todo el esmero, con todo 
el cuidado, con toda la imparcialidad que requiere la índole del 
asunto. 
6 í o r o s , Bueyes y... Monas 
Cumplido este deber de cortesía, vamos a ocuparnos en general 
y con la mayor brevedad que nos sea posible, del resultado que 
dieron las ganaderías asociadas, ya que en particular tratamos de 
cada una en su lugar correspondiente. 
Afortunadamente, para mayor esplendor de la fiesta, debemos 
declarar que se nota bastante progreso en las ganaderías españolas 
de reses bravas. 
Nosotros, que seguimos paso a paso, detalle por detalle, las cam-
pañas de todos los criadores asociados, hemos podido obsefvar 
esta consoladora reacción, pues el resultado de los toros lidiados 
durante la última temporada, ha sido, en general, mejor que el que 
dieron los del año 1916, teniendo también en cuenta que ya éste 
había sido mejor que en 1915. 
• Bien es verdad que este resurgimiento no alcanza a las vacadas 
de todas las regiones. Las de Andalucía siguen en decadencia (con 
algunas excepciones muy honrosas); y esta decadencia se acentua-
rá tanto más cuanto los ganaderos de la región Norte persistan en 
su noble y digna actitud de presentar bien el ganado. 
Llevamos unos años en que los ganaderos andaluces vienen sien-
do los proveedores del CHOTO, cuyo reinado camina a su fin, y esa 
falta de escrupulosidad, esa abdicación de una de las principales 
cualidades que debe tener un ganadero, hace detener la pluma del 
crítico más propicio a la indulgencia y a prodigar elogios. 
Decir que el entronizamiento de la mona está para terminar, no 
es entonar líricos optimismos, sino señalar la evolución de los púr 
blicos que .han llegado a ver claro el juego y van adoptando medi-
das enérgicas para dar al traste con las combinaciones de toreros, 
apoderados y algunos ganaderos. 
De todos modos, entendemos que no hay que esperar una brus-
ca transición; el choto desaparecerá de las plazas, pero no tan pron-
to como todos desearíamos. Han transcurrido bastantes años desde 
que los ganaderos asequibles a satisfacer los deseos de los toreros 
de postín pusieron los medios para lograrlo, y la anulación de los 
procedimientos puestos en práctica a tal fin, no pueden hacerse ra-
dicalmente. 
Para lograr esa total regresión, por la que tanto nos preocupa-
mos los defensores del TORO, había que empezar porque dichos 
criadores no seleccionaran los reproductores y dejaran de utilizar 
los del tipo y medida hoy tan en boga, siendo preciso también que 
los astados tuvieran el alimento y los cuidados precisos para no 
debilitar las funciones de su desarrollo. 
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Al hablar de resurgimiento nos referimos principalmente a las 
ganaderías que figuran en la «Unión» como del Norte, y que com-
prende a las de Madrid, Albacete, Navarra, Salamanca, Extremadu-
ra, Ciudad v Rea^ etc., etc. Todas han dado en la temporada de 1917 
pruebas evidentes de vitalidad, de un laudabilísimo afán de mejo-
ramiento, y si ésto ha de producir general satisfacción, a nosotros, 
en particular, nos la proporciona en mayor medida por entender 
—dicho sea sin vanidosa presunción—que en este resurgir de al-
gunas ganaderías, particularmente las salmantinas, han influido las 
admoniciones que el año anterior dirigimos a los criadores, algo 
duras acaso, pero saludables, pues, al parecer, surtieron los efectos 
de un revulsivo. 
El año pasado nos escribía un ganadero: «Mi vacada veo sale 
mal librada en su libro; siento que así sea, pero, en justicia, mere-
ce esas censuras. Espero que la próxima temporada sea mejor, pues 
estoy haciendo una selección muy detenida.» 
Y efectivamente, las reses de dicho ganadero han dado este año 
un buen resultado. 
Ved qué pronto se ha observado el curso contrario que han to-
mado buena parte de criadores de reses bravas. 
Cierto es, que las vacadas del Norte lucharon con la hegemonia 
que ejercen las andaluzas, no tanto por los buenos resultados de 
las reses que se lidian como por los manejos a que antes nos refe-
rimos; pero si persisten en sus buenos propósitos, si continúan 
por el buen camino, han de ver como, mientras algunos prestigios 
se debilitan, se afianzan otros y adquieren solidez valores creados 
en los últimos años y lanzados al mercado con el noble deseo de 
triunfar y sostenerse por propios méritos. 
Y vosotros, aficionados, sin perjuicio de prestar al torero la aten-
ción que exigen partidismos y banderías nacidas al calor de apa-
sionamientos, salsa de la fiesta, no perdáis de vista al toro. Nosotros 
os pediríamos que pusieseis coto a esos entusiasmos por el torero, 
pues en estos tiempos de prosa y mercantilismo no se conciben 
aquéllos; el torero ha dejado de ser el héroe de la leyenda convir-
tiéndose en matemático aplicado a resolver el problema del millón 
y en cambio el toro sigue, o debe seguir siendo, lo que siempre 
fué: la obra que vamos a ver representar, el alma del espectáculo, 
la esencia del mismo. 
Por eso las corridas siempre se llamaron FIESTA DE TOROS y no 
de toreros. 

CUADRO DE HONOR (1) 
TOROS DE BANDERA 
(r) Para satisfacción de los ganaderos, celosos del es-
plendor de la fiesta y buen nombre de sus vacadas, se dedica 
este cuadro, en el que aparecen reseñadas las reses que hi-
cieron una pelea extraordinaria. 
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QanaderíaS asociadas a) 
^Uaiza (Sres. Hijos de) BIvisa: Encarnada, verde-
Tudela (Navarra) Y blanca 
Toros.—24 Junio, Tolosa, 6.—Bien presentados. Cumplieron. 
25 Julio, Tudela, 6.—Desiguales en presentación y bravura. 
3 Setiembre, Estella, 3 —Terciados. 1 bravo 2 cumplieron, 
25 Setiembre, Pamplona, 7.—Terciados, bravos, pero sin poder. 
Novillos^—Tenemos anotados basta 26, lidiados en Tarazona,, 
Huesca, Pamplona, Calatayud, Ezcaray, Valmaseda y Estella. En 
general dieron un juego aceptable. 
Progresa la ganadería de los nietos de D. Koque Alaiza, pues su 
fama va creciendo y les salen corridas muy iguales en bravura. 
Este afio han vendido mayor cantidad de toros, pero en cambio ha 
descendido la demanda de novillos. 
Como tenemos gran cariño a las ganaderías navarras, no pode-
mos por menos de señalar los defectos, al propio tiempo que pro-
digarles los aplausos a que se hagan merecedores, pues obrar de 
otro modo sería engañar al público y a los mismos ganaderos inte-
resados. 
Merecen se les aplauda por algunas novilladas y por la corrida 
de Tolosa; pero la de Tudela y particularmeate la de Pamplona, de-
jaron mucho que desear. 
En esta., los toros fueron bravos, pero estaban malísimamente 
presentados, escurridos de carnes y, por tanto, sin poder alguno; a 
simple vista se conocía que las reees habían estado a media ración. 
El afán de complacer a los toreros suele dar malos resultados, 
ténganlo en cuenta los Sres. Alaiza, y no vuelvan a dar toros en las 
condiciones que dieron la corrida de Pamplona, si pretenden, como 
suponemos, adquirir nombradía. 
(1) A l citar en cada ganadería el número de resos lidiadas, no tenemos 
en cuenta las becerradas ni las estoqueadas por cuadrillas de más o menos 
NIÑOS toreros. De este género ínfimo del arte no liay para qué ocuparse. 
También es conveniente hacer constar, que aunque fignran algunas corri-
das de Noviembre, en general, dimos por cerrado el detalle en fin de Octubre. 
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^íbarrán (D. Manuel) Divisa: Verde, encarnaáa 
Badajoz y amarilla 
Toros.—11 Mayo, Badajoz, 6.—Magnífica presentación, Bra* 
TOS, de poder y nobles, 
24 Mayo, l abra, 6.—Bien presentados. Muy bravos. 
9 Setiembre, Murcia, 8.—Bien presentados, de poder y bravos. 
9 Setiembre, Ándójar, 6 —Muy bien presentados. 2 superiores, 
4 bravos, 
9 Setiembre, Barcarrota, 4.—Bien presentados. Superiores en 
bravura. 
Sucede en el Teatro, que cuando un buen autor presenta alguna 
obra, todos los artistas quisieran les diesen algún pap^l en el repar-
to y los af rtunados que lo logran estudian y ir,-b; jafi sin descanso 
basta conseguir un éxito grande, todo lo grande que la fama del 
autor merece. 
Pues bien; algo por el estilo nos ocurre a nosotros en la confec-
ción de este libro. Son tan arraigados nuestros entusiasmos por el 
ganado bravo, que en cuanto tenemos que ocuparnos de ganaderos 
escrupulosos, que cuidan las reses con esmero, que seleccionan con 
«arifio y pericia, y que for Ins buenos rebultados de os toros son 
los llamados a figurar en primera línea, tr baja ¡TI os sin descanso 
hasta averiguar los más in igrificantes detalles y mareamos a 
nuestros corresponsales pidiendo datos y aclaraciones respecto al 
juego de los comúpetos lidiados. 
Esta de Aibarran es una de las garaderías de quien nos ocupa-
mos e n más gasto, pues la vemos progresar de año en año y da-
mos por bien empleado nuestro trabajo solo por e' deseo ú.e que el 
público se dó perfecta cuenta dfl sus prog esos y adelan os 
En la temporada actual ha vendido VEINTE TOROS más que en 
el 1916, y nos consta que algún empresario ha s( licitado una corri-
da que no ha podido C( nseguir, y al reiti-rar la demanda, le ha con-
testado el ganadero que prefería dejar de vender la corrida a man-
dársela en malas condiciones. ¡Esto, Inés, ello se aiaba!,.. 
El rebultado de los TOBOS lidiados fué el siguiente: Los de Bada-
joz del 11 de Mayo estaban magníficamente presentados, eran finos 
y de preciosa lámina; todos salieron bravos y nobles, particular-
mente los lidiados en 1.°, 2.o y 5.° lugar, Embajador, Indiano y Ma-
drileño, que fueron aplaudidos en el arrastre y ovacionado el ga-
nadero. 
En la de Cabra, del 24 de Mayo, se repitieron las ovaciones al 
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mayoral de la vacada, sobre todo durante la lidia y en el arrastre de 
los toros Espartano y Fragante (ambos negros). 
De la corrida de Murcia del 9 de Setiembre, algunos periódicos 
madrileños, El Debate, entre otros, publicaron un telegrama dicien-
do que los toros habían sido chicos, mansos y difíciles. Como loa 
diarios de la localidad que teníamos en nuestro poder hablaban muy 
bien de la corrida, acudimos a nuestro corresponsal para que nos 
aclarase el enigma, y, efectivamente, nos contestó que la corrida, 
aunque no enteramente igual de presentación, era muy de recibo y 
fué la que más pesó de las lidiadas. Todos los toros fueron nobles y 
cumplieron bien, sobresaliendo por su bravura Grabador, Enano, 
Jazminito y Escudero, todos negros. 
Vean, por tanto, los lectores, cómo informan algunos periódicos, 
y tanto mas nos extraña que El Debate, que en nuestro concepto es 
de los más serios y de los mejor informados, se deje sorprender, 
publicando telegramas que a veces suelen ser de corresponsales/wZ. 
También salió una superior corrida la de Andújar el 9 de Setiem-
bre, aplaudiéndose los toros Justificado (negro lieton\ Fandanguero 
y Gorgorito (negros). Un entusiasta, amigo de Juan Belmente, nos 
decía que en esta corrida y en la de Cabra citada anteriormente, 
había hecho el trianero las dos mejores faenas de la temporada. 
Conaignamoa este detalle, revelador de la docilidad y nobleza del 
ganado. Y, por último, ios cuatro toros lidiados en Barcarrota, 
fueron preciosos de tipo y de mucho poder y bravura; sobresalieron 
Fingido y Lentejuela (negros), el primero tomó en un momento cua-
tro varas, dió cuatro caídas y mató los cualro caballos, por lo que 
variaron el tercio, temiendo no fuesen suficientes los que habían 
preparado para la corrida. 
Esto es lo referente a los toros. Ahora veamos las novilladas, ad-
virtiendo que no nos ocupamos de las que vendió para corridas sin 
picadores, por tratarse de erales y utreros. 
Kovillos.—Dió 6 en Barcelona el 27 de Mayo; fueron superio-
res y resultaron dos toros de bandera, que figuran en el «Cuadro de 
honor.» 
Cuatro fueron los lidiados en Trujillo el 3 de Junio; cumplieron 
bien, sobresaliendó Empuja y Espantajo, (negros), que hicieron 
franca pelea en todos los tercios. 
Volvió con otra corrida a Barcelona el 15 de Julio y las reses se 
limitaron a cumplir sin hacer nada extraordinario, bien es verdad 
que sufrieron una lidia infame y como estamos acostumbrados a 
ver magníficas corridas convertidas en capeas por ineptitud de los 
lidiadores, nada nos extraña, es más, suponemos serían bravos los 
toros cuando a pesar del herradero no se fogueó ninguno. 
Para Madrid envió 6 novillos el 22 de Julio. La corrida llamó 1» 
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atención en loa corrales por su buena lámina, y después en la lidia 
resultaron tres bravos y cumplieron los tres restantes. 
En Córdoba se jugaron otros seis el 25 de Julio. Salió uno supe-
rior (Halconero, núm. 74), 3 bravos y dos cumplieron 
Cuatro se lidkron en Trujillo el 14 de Setiembre. De los que so-
bresalieron Qrillito (mulato chorreado) y Gorrión (negro), que hi-
cieron una pelea superior, siendo aplaudidos en el primer tercio y 
en el arrastre. 
Otros 4 mandó a Murcia el 16 de Setiembre. Cumplieron bien en 
todos los tercios. 
Y el 20 de Setiembre se jugaron en Olivenza 4 reses, de las que 
fueron 2 superiores y 2 cumplieron. 
Esta fué la campaña del ganadero extremeño. 70 reses vendidas 
para corridas con picadores y ni un solo toro fogueado. 
A un picador de toros le oímos una explicación referente a loa 
toros de Albarrán, que por lo gráfica y acertada la consignamos: 
—¿Esos toros? Pues ná. Tumban ar lusero del alba; hacen picadi-
llo de los caballos, pero son superiores para el mataor porque lle-
gan a la muerte dóciles y nobles como bonicos. ¡Son Murubes puros 
y bien eomíos! 
^íbaserrada (Sr. Marqués de) „,. . . 
^ v " . / Divisa: Azul y encarnada: 
Medrid 
Toros»—3 Junio, Barcelona, 6.—Terciados; 1 bravo, 2 cumplie-
ron, S mansurrones; 
MowSíSoSa—Solamente vendió 12, que se lidiaron en Sevilla el 
6 de Mayo y 17 de Junio; fueron desiguales en presentación y regu-
lares de bravura. 
Es el segundo año que vende reses para la lidia este ganadero y 
en verdad que su campaña no tiene nada de envidiable. De las 
18 reses que a su nombre se lidiaron, solo un toro merece el cali-
ficativo de bravo, los restantes se limitaron a cumplir o fueron 
mausurrones. 
Lo que sí nos extraña muy de veras es que un criador que vende 
tan poco, presente mal las corridas, porque muy pequeña tiene que 
ser la piara para no lograr reunir una corrida de presentación acep-
table. 
Sin temor a equivocarnos, casi podemos afirmar que no ha de 
lograr mucho renombre la vacada que tan medianamente comienza.. 
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¿Cngoso (Sres. Hijos de D. Victoriano) 
Villoría de Buenamadre (Salamanca) Divisa: Blanca, nejra y VírdS 
Teros.—20 Mayo, Santiago, 3.—Bien presentados. Cumplieron* 
5 Agosto, Cartagena, 6.—Bien presentados, 2 bravos, 4 cum-
plieron. 
12 Setiembre, Salamanca, 2. —Bien presentados, 1 superior, 
1 bueno. 
NoviltoSa—Dieron 13 en las plazas de Santiago y Barcelona. 
Los señores hijos de D. Victoriano Angoso, y en general todos loa 
ganaderos de Salamanca, merecen nuestros plácemps más sinceros, 
pues en les tiempos actuales en que el novillejo está a la orden del 
día, van logrando imponerse y todo el ganado que venden está irre-
prochablemente presentado. 
El año anterior no vendieron ni un solo toro y el actual han dado 
una corrida completa, más cinco reses lidiadas en Santiago y Sala-
manca, y es indudable que el éxito obtenido les abrirá las puertas 
de otras plazas en las temporadas venideras. 
Novillos vendieron algunos menos que el año pasado, saliendo 
muy bravos los jugados en Santiago y algunos de Barcelona. En esta 
ciudad les foguearon dos, pero debemos hacer constar en honor a la 
verdad, que fueron pésimamente lidiados, hasta el punto que un 
amigo nuestro nos escribió lo siguiente: «Los novillos de Salaman-
ca eran grandes y cumplieron bien; foguearon dos, pero lo que me 
maravilló es que se librasen del fuego los cuatro restantes, pues hay 
cuadrillas de llamados diestros que más bien son siniestros capaces 
de aburrir y hacer manso al mismísimo Jaquetón si se lidiase 
ahora.» 
, Estos ganaderos enviaron dos toros a la corrida concurso de Sala-
manca y ambas reses honraron el pabellón de la casa, tanto por su 
presentación como por la bravura. 
Insistimos (y lo hacemos en este lugar por ser el primer ganade-
ro de Salamanca de quien nos ocupamos), en lo qne decíamos el 
año anterior respecto a las corridas de feria de la citada capital. 
En provincias netamente ganaderas como esta, debe prescindirse 
del ganado andaluz y lidiar única y exclusivamente de la región, 
pues tienen la ventaja de que las reses estarán mejor presentadas y 
por poco juego que den, no será peor que el que dieron los seis toros 
de Miura lidiados este año. 
18 Toros, Bueyes y... Monas 
rtrauz Hermanos(Sres.) . . . _. . v v v y Divisa: Blanca, rosa y verde 
Navas de S s n Juan (Jaén) 
TOPOS. - 5 Mayo, Puertollano, 6.—Magníficamente presentados, 
Bravos. 
4 Octubre, Caravaca, 3.—Bien presentados. 1 superior, 2 bravos. 
28 Octubre, Huércal-Overa, 4.— Bien presentados. Bravos y 
nobles. 
Novicios.—17 Junio, Puertollano, 4.—Bien presentados. Cum-
plieron bien 
15 Agosto, Tarazona, 4.—Bien presentados. 1 de bandera, tres 
bravos. 
4 Octubre, Caravaca, 1.—Bien presentado. Bravo. 
No faltará quien se figure que hacer un trabajo de la índole del 
nuestro es sumamente sencillo, basta con tener a mano ios diarios 
madrileños y algunos de las principales ciudades de España y no 
hay sino coser y cantar. ¿Sí? ¡Pues bonito saldría el libro si tal hi-
ciésemosl Aparte que de una misma corrida se leen telegramas dia-
metralmente opuestos y de que es raro el que publica bien el nom-
bre y apellido del ganadero, suele ser punto menos que imposible 
saber el resultado que dieron las reses, pues esos telegramas envia-
dos por corresponsales poco escrupulosos, por amigos de los dies-
tros y por los mismos diestros a veces, dicen lo que les conviene y 
como les conviene decirlo. Hay algunos ganaderos que en este 
asunto tienen una fortuna loca: todas las corridas son bravas, están 
bien presentadas, finas, en fin, toda la lira en su honor. En cambio, 
hay otros que no tienen suerte con los corresponsales de la llamada 
prensa grande y los diestros telegrafistas. Y ya se sabe, en cuanto 
por miedo o por ignorancia tienen una mala tarde, pues la culpa es 
del ganado. 
Por lo cual, y debido a este desbarajuste y a esta falta de con-
ciencia, el libro Toros, bueyes y monas, que podía hacerse sin traba-
jo alguno, ofrece una labor ímproba, y menos mal que nuestros 
corresponsales, con una asiduidad, con un cariño, con un entusias-
mo que nunca les agradeceremos lo bastante, acuden en nuestra 
ayuda, y gracias a ellos podemos decir la verdad de las peleas que 
las reses hicieron en las plazas La corrida que los Sres. Arauz 
dieron en Puertollano el 5 de Mayo, apareció en unos periódicos 
como regular, en otros como buena y on otros como mansa. Así 
como suena. Pues bien, nuestro corresponsal decía: «La corrida 
estaba magníficamente presentada y salió muy brava; todos los 
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toros tomaron de cinco a siete varas, sobresaliendo por la superior 
pelea que hicieron, Ventanero y Moñudo (cárdenos) y Morito (negro), 
lidiados en segundo, tercero y cuarto lugar,» Como se ve. no pudie-
ron mentir con mayor descaro los autores de los telegramitas. 
También dieron estos ganaderos otras corridas de toros en Cara-
yaca y Huércal-Overa. Todas las reses salieron bravas y nobles y 
los espadas se hartaron de cortar orejas, sobresaliendo de los toros 
lidiados en Caravaca Sardinero (negro bragado), que hizo una su-
perior pelea en todos los tercios, siendo ovacionado en el arrastre. 
Con las novilladas escucharon asimismo grandes ovaciones, fué 
•superior el novillo lidiado en Caravaca, Tonelero (cárdeno), y otros 
dos en Tarazona, Mantelero (negro zaino) y Espejuelo (atigrado). 
Este figura en el «Cuadro de honor» por resultar toro de bandera. 
Es de las ganaderías que progresan; pues aunque la piara no es 
muy grande, ha vendido siete toros y siete novillos más que en 1916 
y el resultado ha sido inmejorable. 
í ^ e í í a r froes (D. Victoriano D') n.. „ 
^ 7 v ' Divisa: Crema y Azul 
Alfelzirao (Portugal) 
Toros*—No vendió ninguno. 
NoviSlos.—Uno, lidiado en Madrid el 4 de Noviembre. 
Lleva unas cuantas temporadas este ganadero lusitano que ape-
nas si da señales de vida. En 1915 vendió una novillada en España, 
en 1916 únicamente se lidiaron cuatro novillos, y todos como so-
breros, y en la temporada actual solo ha mandado un novillo y 
este para corrida benéfica y nos figuramos que gratuitamente. La 
campaña no ha podido ser ni más reducida ni menos provechosa. 
Y en verdad que no está justificado el olvido en que le tienen las 
empresas, pues las pocas reses jugadas estos años hicieron buena 
pelea y su presentación no es de las que asuntan a la coletería. 
El novillo lidiado en Madrid Paragüero (jabonero oscuro), fué 
muy bravo en el primer tercio, tomó en un momento cuatro varas, 
dió tres caídas y mató un caballo. A la salida de un lance, el animal 
se inutilizó de una mano y volvió a los corrales, lo cual fué una 
lástima, porque al parecer hubiese sido el mejor de la corrida. 
20 Toros, Bueyes y... Monas 
ajaeza (D. Luis) Divisa: Encarnada y amarilis 
Segovia 
Toros.—30 Setiembre, Madridj 1.—Mal presentado. Escaso de 
bravura. 
21 Octubre, Barcelona, 1.—Grande, basto y mansurrón. 
KovilBos.— Se lidiaron 25 en Madrid, Barcelona, Segona y Va-
lladolid. 
láala campaña ha becbo este ganadero segoviano. Los únicos 
toros que vendió fueron para sobreros y estaban mal presentados. 
Los novillos tampoco le dieron buen resultado; en Barcelona se 
deeecbó uno a petición del público y otro se fogueó por manso. 
También en su tierra, en Segovia, vió quemar la divisa, pero conste 
que este novillo fué injustamente fogueado; tuvieron la culpa los 
toreros por lidiarlo con un pánico y un desorden imposible de cali-
ficar. Posee este criador algunas reses de las que fueron de don 
Eduardo Olea, pero creemos no ban de darle gran resultado a 
pesar de la buena casta. Es muy frío el terreno segoviano para este 
ganado. 
Sañueíos (D.* Prudencia) 
Colmenar Viejo (Madrid) 
T o r o s . — 3 Mayo, Puertollano, 6. — Bien presentados. Cum-
plieron. 
7 Junio, Colmenar, 3.— Bien presentados. Cumplieron. 
26 Agosto, Colmenar, 4.—Bien presentados. Cumplieron. 
16 Setiembre, Utiel, 6.~Deeiguales en presentación y bravura. 
Hovillos.—Tenemos anotados 4 en Colmenar el 29 de Junio y 
25 de Agosto, 6 en Cartagena el 2 de Setiembre y 4 en Guadalajara 
el 15 de Octubre, pues aunque en algunos periódicos aparecieron 
como de esta vacada 4 novillos lidiados en Cazalegas (Toledo) el 15 
y 16 de Agosto, nos inclinamos a creer no fueran suyos. 
El resultado de los toros lidiados ba sido algo mejor que en 1916,, 
aunque no mucbo. Por cierto que al leer en un diario madrileño 
que la corrida de Puertollano babía sido muy brava, nos causó una 
gran satisfacción, pero ¡ob, dolorl vino nuestro corresponeal con la 
rebaja y resultó que los toros se habían limitado a cumplir. 
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S^njumea (Sres. Herederos de) „.. ,. . . ^ ' v J Divisas: Negra y azul y oro 
Sevilla 
Toros.—4 Marzo, Málaga, 6.—Terciados, mansos. 
9 Abril, Madri I , 6.—Mal presentados. Mansurrones. 
10 Abril, Murcia, 6.—Desiguales en presentación y bravura. 
22 Abril, Madrid, 3.—Terciados, mansurrones. 
21 Agosto, Santander, 6.—Desiguales, mansurrones. 
2 Setiembre, San Sebastián, 6.—Desiguales, mansurrones. 
50 Setiembre, Madrid, 5.—Desiguales y bastos. Mansurrones. 
Novillos.—Se lidiaron 8 en Madrii y 1 en Barcelona. 
A cierto predicador le llamaron la atención sus oyentes, porque 
siempre les decía lo mismo, a lo que respondió el buen padre 
que tenían razón, pero que no cambiaría de tema en tanto no cam-
biasen ellos de costumbres. 
Pues una cosa por el estilo nos ocurre a nosotros con la ganade-
ría de Benjumea, y veremos quién se cansa antes, si el ganadero de 
dar malas corridas o nosotros de decírselo al público. 
Y para que vean nuestros lectores que no censuramos por siste-
ma, ahí van con más detalle las corridas: 
Primera. Málaga, 4 de Marzo. Decía nn revistero local: «En gene-
ral la corrida fué mansurrona, no destacando ni un solo toro bravo-
Barbeaban las tablas, y a fuerza de abusivas y censurables intromi. 
sienes de monosabios, que les arrojaban las gorras y palos, para 
incitarlos, de toreros que les tapaban las salidas y de picadores que 
se salían del tercio, hicieron lo que hicieron, llegando todos al final 
en difíciles condiciones.» 
Segunda. Madrid 9 de Abril. Aunque les parezca a ustedes mara-
villoso no se fogueó ninguno porque se emplearon idénticos proce-
dimientos que en Málaga, esto es, que las cuadrillas rodearon a los 
caballos, incitaron los monos, se picó buscando las querencias, 
etcétera, etc., etc. ¡Qué honor para un ganadero! 
Tercera. Murcia 10 Abril. De esta corrida se dijo en muchos pe-
riódicos que había sido brava. Nuestro corresponsal nos manifestó 
que «tres toros cumplieron y a ios tres restantes los hicieron cum-
plir.» Luego se repitieron esas edificantes escenas de intervención 
de monos y comparsas. 
Cuarta. Madrid 22 Abril. Cuando el citado día nos comunicaron 
que se habían desechado tres toros de la corrida de Camero Cívico 
anunciada, presumimos que los sustitutos serían de Benjumea, y 
efectivamente, así sucedió. ¡Nada, que no hay medio humano de 
2 2 Toros, Bueyes y... Monas 
verse libre del dichoso ganaditol Pues, señor, ni que los regalase eí 
ganadero los prodigarían más en nuestra plaza. 
Quinta, Santander 21 Agosto.—¿Y qué tal salió el ganado?—Pre-
guntamos a un veraneante madrileño.—Pues... como de Benjumea— 
nos contestó—y está dicho todo. 
Sexta. San Sebastián, 2 Setiembre. Sólo se fogueó un toro, y 
según nuestro corresponsal, debieron sufrir la misma pena tres más-
de los lidiados. 
Séptima. Madrid. 30 Setiembre. Se anunciaron seis y fué desecha-
do uno por impresentable. La corrida la presenciamos en familia^ 
no obstante ser un día espléndido. Es lo que me decía un entusias-
ta aficionado:—«¡Yo voy hasta a las becerradas, pero las reses de 
Benjumea que las vea Eital» 
Esto en lo referente a las corridas de toros. Por el estilo ocurrió 
con los novillos. De los 9 lidiados, 8 lo fueron en Madrid, que por lo 
visto es la única plaza que los soporta; en la corrida del 29 de Julio 
uno fué desechado por impiesentable, otro se fogueó y los restan-
tes dignos de arastrar carretas. El de Barcelona tampoco dió buen 
resultado. Eesumen, que va de mal en peor esta ganadería. Este 
año ha vendido diez toros y nueve novillos menos que la anterior^ 
pero el resultado es idéntico. 
^ueno (D. José) D¡vlsa: £ncarna(ja y cajjS 
Palazuelos de Vedija (Valladolid) 
Toros.— 8 Abril, Alagón, 4.—Terciados, cumplieron. 
26 Agosto, Orgaz, 4. - Mal presentados, mansos. 
27 Setiembre, Abarán, 6.—Terciados, cumplieron. 
14 Octubre, Guadalajara, 6.—Terciados, mansurrones. 
KowzIBos.—Le tenemos anotados 37, pero seguramente se lidia-
rían algunos más en plazas de escasa importancia. De los que damos-
noticia son los jugados en Murcia, Madrid, Cartagena, CarabancheJ, 
TJtiel, Jadraque, Puertollano y Zaragoza. 
El resultado, tanto de los toros como de los novillos, no ha sido^ 
nada notable. En Barcelona, Murcia y Cartagena, se le quemó la> 
divisa y en este último punto por poco agota las banderillas de-
fuego, pues de los seis novillos sufrieron tres la chamusquina. 
En cambio, la corrida de Carabanchel del 12 de Agosto fué acep-
table y hubiesen dado mejor juego los novillos al ser lidiados con 
algún orden, pero es esa una plaza donde por regla general lae 
reses sufren una lidia que es el colmo de lo infame. 
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Campos (Testamentaría de D. Antonio) 
Sevilla Divisa: Azul turquí, blanca y rosa 
TOPOS*—16 Julio, Málaga, 6.—Mal presentados. Cumplieron. 
16 Setiembre, Zalamea, 3.—Terciados. Cumplieron. 
Novillos-—Se lidiaron 12 en Barcelona, Zalamea y Ecija. 
Los mejores fueron los de este último punto. 
El afio pasado vendieron estos ganaderos quince toros y dieciocho 
novillos menos que en 1915, y el año actual ha CDntinnado el des-
censo, pues se han lidiado diez toros menos que en 1916. 
Los seis toros que los señores Herederos de Campos enviaron a 
Málaga, nos dice nuestro Corresponsal que más que corrida de to-
ros parecía una novillada para principiantes, en la que no hubiesen 
hecho falta picadores. 
Por el estilo ocurrió con la novillada de Barcelona, y por último, 
para el 2 de Setiembre enviaron a San Sebastián una corrida que 
fué desechada por impresentable Sin comentarios. 
Campos (D. Gregorio) Divisa: Cele8te y 
Sevil la 
TOPOS.—21 Abril, Barcelona, 6.—Cinco cumplieron. 1 manso, 
14 Mayo, Madrid, 3 —Bien presentados. Cumplieron. 
21 Junio, Madrid, 2.—Bien presentados. Cumplieron. 
8 Julio, Pamplona, 6.—Desiguales. Cumplieron. 
17 Jnlio, La Línea, 6—Desiguales. Cumplieron. 
25 Agosto, Santa Olalla, 2.—Bien presentados. Bravos. 
^ovillos.—Se lidiaron 24 en La Línea, Sanlúcar la Mayor, 
Santa Olalla, Ubeda y Madrid. Todos cumplieron. 
Vamos, ya parece vuelve a dar señales de vida la vacada de don 
Gregorio Campos, y en verdad que nos congratulamos de ello, pues 
es de los pocos ganaderos andaluces que cuidan de la presentación. 
DIECIOCHO toros y TKECE novillos más que en 1916 se han lidia-
do, y aunque el resultado no ha sido todo lo bueno que el ganadero 
apetecería, pues como se ve, casi todas las reses se limitaron a 
cumplir sin hacer peleas extraordinarias, tampoco gastó mucha 
pólvora, pues solo en Barcelona le foguearon un toro. 
En Madrid se presentó en malas condiciones; el 21 de Junio se 
anunciaron tres toros como sustitutos de otros de Concha y Sieira 
desechados, y de los tres volvió uno a los corrales, protestado por 
el público. 
24 Toros, Bueyes y... Monas 
QarOajaí (D. José) D.visa; ^ 
Zalamea la Real (.Huelva) 
Toros*—29 Abril, Jerez, 6.—Bien presentados. Bravos. 
2 Mayo, Bilbao, 6. —Bien presentados. Finos y bravos. 
16 Setiembre, Madrid, 4. Terciados. Cumplieron bien. 
NovíSlos.—El 27 de Mayo se lidiaron 6 en Valencia, bien pre-
sentados, muy bravos, de poder y nobles. Fué esta novillada un 
éxito para el ganadero, pues el mayoral escuchó ovaciones en el 
arrastre de todos los toros. 
El 29 de Junio, en Madrid, 6. Cumplieron muy bien y uno se fo-
gueó injustamente, por remolonear los picadores. 
En Zalamea la Real, el 17 de Setiembre, 6. Bravos. 
En Madrid, uno el 14 de Octubre. Cumplió. 
Las corridas exigen algún comentario y una aclaración. 
De la de Jerez se telegrafió que algunos toros habían sido pita-
dos al arrastrarse, cuando lo ocurrido fué que el primer astado te-
nía una enorme cornada y después de tomar dos varas con bravura 
se echó y fué apuntillado. Parte del público, ignorante de lo ocu-
rrido, creyó que el toro era manso, o que era tan flojo que no podía 
con el rabo, y silbó en el arrastre. 
De la corrida de Bilbao, en cuya importante plaza ha afianzado 
el Sr. Carvajal su cartel, sobresalió, con ser bravos todos los toros, 
el llamado Forastero, (negro zaino), que fué un ejemplar bravísimo 
y noble en todos los tercios. 
En Madrid, el día 16 de Setiembre, se anunciaron 6, pero fué 
desechado uno en el apartado y otro a petición del público, por te-
ner inutilizada la pata izquierda. 
Fué sensible que en la Corte no tuviera más suerte este ganade-
ro, pues merecía haber obtenido un éxito como los que estos años 
últimos viene logrando en algunas plazas provincianas por su celo 
y escrupulosidad y merece un éxito en Madrid para que sus acier-
tos como criador de reses bravas tengan la debida repercusión. 
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Castriííón (D. Juan) . . . . 
^ v J / jjlViSa. EncarnaiJa y amarilla 
Vejer (Cádiz) 
Toros.—No tenemos noticia de que se lidiara ninguno. 
NoviKIos.—Se lidiaron diez, todos en San Fernando (Cádiz) y 
el resultado no faé nada satisfactorio. 
Cobaíeda (D. Bernabé) .. . , 
^ v J Divisa: Verde y encarnada 
Campocerrado (Salamanca) 
TOPOS.—13 Mayo, Carabanchel, 4.—Desiguales en presenta-
ción. 2 cumplieron. 2 fogueados. 
16 Agosto, Vitigudino, 6.—Desiguales. Cumplieron. 
Novilios.—Le tenemos anotados hasta un par de docenas, l i -
diados en Carabanchel, Barcelona, Madrid y otras plazas de menos 
importancia. 
El resultado, tanto de los toros como de los novillos fué vario, 
predominando lo regular y malo. Fué quemada la divisa y se des-
echaron toros por mal presentados. 
En honor a la imparcialidad que preside nuestros actos, debemos 
hacer constar que los dos toros desechados en Carabanchel el 13 
de Mayo lo fueron injustamente, porque algo peores de tipo han 
pasado en la plaza de Madrid sin protestas ni algaradas. 
También fué injustamente fogueado un toro en la corrida de re-
ferencia, pues los picadores se hicieron los remolones y ni por ca-
sualidad se pusieron una vez en suerte. 
Como hay varios Cobaleda no asociados, es difícil saber si perte-
necían a este ganadero muchos novillos lidiados en otras ciudades; 
para eerciorarnos, acudimos al interesado y ha sido tan atento que 
no se ha dignado contestar a nuestra carta. Muchas gracias por BU 
fina atención, Sr. Cobaleda. 
26 Toros, Bueyes y... Monas 
Concba y Sierra (Sra. Viuda de) Divisa: Blanca» 
sevi i ia plomo y negra 
TOPOS.—1.° Abril, Barcelona, 6.—Desiguales. 3 cumplieron. 
3 raansurrones. 
20 Abril, Sevilla, 6.—Terciados. Escaaos de bravura. 
21 Junio, Madrid, 3.—Mal presentados. Mansurrones. 
16 Julio, La Línea, 6.—Desiguales en presentación y bravura. 
26 Julio, Valencia, 8.—Desiguales y escasos de bravura. 
28 Setiembre, Sevilla, 6.—Pequeños. Cumplieron. 
13 Octubre, Zaragoza, 6.—Terciados. 5 cumplieron. 1 manso. 
Se fogueó un toro en Barcelona y otro en Valencia. 
Hovilíos.—Valencia, 18 Marzo, 6.—Bien presentados. Bravos 
Castellón, 8, Julio, 6.—Bien presentados. Cumplieron. 
Madrid, 25 Julio, 6.— Desiguales. 2 bravos. 4 mansurrones. 
Valencia, 30 Julio, 2.—Bien presentados. Cumplieron bien. 
Sevilla, 26 Agosto, 1.—Terciado. Cumplió 
Sevilla, 30 Setiembre, 6.—Regulares. 
Otra vacada que desciende en cantidad y categoría. Siete toros 
ba vendido menos que la temporada anterior y si por el resultado 
de las reses pudiese compensarse, menos mal; pero sucede todo lo 
contrario. El año papado salieron nueve toros a los que sin reparo 
alguno se pudo calificar de bravos y este año tan sólo uno merece 
ese bonroso calificativo. 
A más, ni una sola corr.da estaba bien presentada y de la que 
envió a Madrid el 21 de Junio fueron desechados tres toros por 
impresentables. Nosotros que vimos el ganado en los corrales hu-
biésemos desechado toda la corrida, pues se dió como bueno un 
torete tan insignificante y de poco respeto como los que se lidian 
en las becerradas de los zapateros, sastres, camareros, etc., etc. 
Y aquí de la anomalía. Las novilladas que vendió doña Celsa, 
estaban bien presentadas y salieron bravas, particularmente las l i -
diadas en Valencia. Con la afición madrileña se porta mal esta ga-
nadera y no comprendemos el motivo; pues entendemos que la pri-
mera Plaza de España merece más atención por parte de los gana-
deros que la que pudieran prestar a una plaza de segundo o tercer 
orden. 
Sería curioso conocer el precio verdad que cobran los ganaderos 
por las corridas que a Madrid envían; pues casi cnsi estaríamos por 
afirmar que unos tiran la piedra y otros pagan los vidrios rotos. 
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Qonrad) (D. Juan B.) D.v.sa; Encariia(|a y im\\\g; 
Sevil la 
Toros»—No ha vendido corrida alguna. 
llovii?o@>—Idéntica campaña que el afío anterior en cuanto al 
número de reses, porque el resultado ha sido bastante peor, como 
se verá. 
Madrid, 18 Marzo, 6.—Pequeños y de escaso poder, se acercaban 
a los caballos y en cuanto sentían el hierro salían de estampía. 
Entre los seis dejaron UN CABALLO para el arrastre. 
Valencia, l.o Abril, 6.—Desiguales de tipo y cuerna; pero exacta, 
mente iguales en bravura, todos seis resultaron manscs. Como la 
pólvora está cara, sólo se fogueó uno. 
Córdoba, 8 Abril, 4.—Terciados. Cumplieron. 
Constantina, 31 Agosto 4.—Regulares de tipo Escasos de bra-v 
vura. 
• Sevilla, 9 Setiembre, 6.—Desiguales en presentación y bravura. 
Barcelona, 16 Setiembre, 6.—Terciados. Se limitaron a cumplir. 
Almendralejo, 27 Setiembre, 4 —Terciados. Mansos. 1 fogueado.. 
Lleva el Sr. Conradi dos años sin dar corridas de toros; si es-
porque el ganadero comprende que las reses no han de satisfacer a 
la afición, aplaudimos sin reservas tal medida, deseando que sirva, 
de ejemplo, se propague y cunda entre sus compañeros, pues en 
realidad perderíamos muy poco si más de cuatro que figuran en la 
«Unión» enviasen sus productos al matadero o los lidiasen única-
mente en novilladas, aunque sería preferible lo primero. 
¡En verdad que es una pena presenciar cómo decaen ganaderías 
en otra época famosas! 
Esto no quiere decir que la de Conradi fuese de primera fila, 
pero nosotros hemos visto de esta vacada corridas de toros que die-
ron magnífico resultado tanto por su bravura como por la presen-
tación del ganado. 
Ahor.?, ya se ve, no da toros y hasta los novillos salen mal pre-
sentados y mansurrones como los bichos de media sangre. 
Se impone una rectificación, Sr. Conradi, pues no está la afición 
conforme con ese retraimiento. 
•28 Toros, Bueyes y... Monas 
^entreras (D. Juan) Divisa: Csieste, blanca 
Burguilloe (Badajoz) í OrO VÍejO 
Toros.—19 Abril, Barcelona, 4.—Chicos, sin poder ni bravura. 
6 Mayo. Bilbao, 6.—Terciados y mansos. 
14 Mayo, Madrid, 3.—Mal presentados. 1 bravo. 2 mansos. 
25 Mayo, Córdoba, 5.—Mal presentados. 2 cumplieron. 3 mansos. 
'21 Setiembre, Logroño, 6 —Desiguales, sin poder ni bravura. 
Decíamos ayer... que ganadería protegida por fenómenos ganade-
ría muerta y lo que ocurre con ésta es un ejemplo viviente de lo 
fundado de nuestra afirmación. 
Cuando no existían matadores fenomenales, D, Juan Contreras 
vendía pocas corridas, pero magníficamente presentadas y bravas, 
como la de Madrid el 29 de Setiembre de 1912 que mereció un 
aplauso unánime de la afición y de la crítica. 
Pero llegaron los tiempos actuales, se encapricharon de ese ga-
nado los diestros en moda, al ganadero le faltó sin duda fuerza de 
Voluntad para imponerse a las exigencias de los apoderados, y ¡oh 
dolor!, la que podía ser una de las primeras ganaderías españolas, 
ha decaído tanto que donde quiera que se lidian va el escándalo 
•consigo. 
Bien quisiéramos, como entusiastas del ganado, que el Sr, Con-
•trertis volviese a sus tiempos primitivos; es decir, que enviase en-
horama'a a sus protectores y se limitase a vendar lo que su concien-
cia le dictase que había de dar brillantez a la fiesta, pues conocien-
do su afición e inteligencia tenemos la completa seguridad que 
en breve espacio de tiempo elevaría su pabellón, hoy día bastante 
K;aído y desacreditado. 
Si no hace caso de nuestros sinceros y leales consejos, tendremos 
•el sentimiento de anotar un año y otro, campañas como ésta. 
Corrida de Barcelona, 19 Abril. Se anunciaron seis toros y fué 
•desechad-j uno en el apartado, anunciándose que se había inutiliza-
do para la lidia, A petición del público se retiró otro por ser tan 
manso que se asustaba hasta de los capotes. 
Bilbao, 6 Mayo. Debieron foguearse cuando menos tres toros. 
Madrid, 14 Mayo. Se anunciaron seis y fueron desechados tres 
en el apartado. De los tres que se lidiaron tan sólo uno cumplió 
•toien; los dos restantes mansos, se fogueó uno. De presentación una 
desdicha. 
Córdoba, 25 Mayo. Se anunciaron seis y fué desechado uno por 
a^u tipo de becerro. De los cinco lidiados debieron foguearse tres. 
•Se arrastraron DOS caballos. ¡Vaya poder y bravura! 
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Logroño, 21 Septiembre. Dice un revistero, testigo presencial de-
la corrida, que los toros no tenían pitones, que fueron de poco po-
der, tardos, blandos, topones y sosos. Dieron ONCE caídas y mata-
ron SEIS caballos. 
Novillos.—Si mala campaña hicieron los toros, no le fueron en 
zaga los novillos. Se lidiaron ÜNO en Bilbao, 6 Mayo, mansurrón. 
UNO en Barcelona el 13 de Mayo (éste fué el que se inulüizó el lO1 
de Abril, que sin duda saldría del taller de composturas), manso, fo-
gueado. UNO en Córdoba el 28 de Mayo (también desechado), man-
eo; DOS en Zafra el 10 de Junio, cumplieron; TEES en Madrid el 17 
de Junio, de los tres se fogueó uno. ÜUÜ.TBO en Zafra el 29 de Ju-
nio CINCO en Barcelona el 12 de Agosto; de esta corrida dice un 
revistero local: «El primer novillejo, que fué bravucón pasó sin 
protesta; el segundo llevó fuego; el tercero, manso, se lidió en me-
dio de grandes protestas; en el cuarto se reprodujeron las protestas, 
por su mansedumbre y escasa presencia; volvió el público a escan-
dalizar a la salida del quinto cangrejo, manso también, pero el es-
cándalo grande vino al pisar el ruedo la última cucaracha, mansa, 
chica y con dos pitoncillos mirando a los ojos.» Volvió el bicho al 
corral después de fogueado y casi originó un conflicto de orden pú-
blico, pues se echaron los espectadores al ruedo, intervino la 
guardia civil, hubo carreras, golpes, contusionados, etc., etc. Y por 
último se lidiaron seis en Madrid el 2 de Septiembre, que no llama-
ron la atención ni por su lámina ni por la bravura. 
Esta ha sido la no envidiable campaña que ha hecho en 1917 el 
ganadero extremeño D. Juan Contreras. 
Díaz (D. Cándido) rtt. „ _ 
^ v J Divisa; Encarnada y amarilla 
Funes (Navarra) 
Toros.—6 Agosto, Vitoria, 1.—Bien presentado. Cumplió. 
Novillos.—Ha vendido 34, que se lidiaron en Vich, Logroño, 
Tafalla, Caparroso, Nájera y Alcañiz. 
Hace algunos años que venimos prestando gran atención al re-
surgimiento de las ganaderías brabas de Navarra, pues no acertá-
bamos a comprender cómo desaparecieron sin apenas dejar rastro 
las que en otro tiempo fueron famosísimas vacadas de Zalduendo,. 
BO Toros, Bueyes y... Monas 
'Pérez Laborda, Jorge Díaz, Lizaso y Carriquiri, de imperecederos 
recuerdos para el aficionado. 
Hubo época—y está muy reciente —en que no daban señales de 
^ida las ganaderías citadas, y se imponía una evolución que reme-
morape tiempos mejores 
La evolución se efectuó. Hoy son varios los ganaderos inscriptoa 
en la «Unión», y el que por méritos propios figura en primer lugar, 
el que está en mejores condiciones para lograr que las resea nava-
rras vuelvan a ser solicitadas por los públicos de España es don 
Cándido Díaz. Descendiente de ganaderos y entusiasta por las re-
ses bravas fundó la vacada con novillas del país, algunas de Villa-
godio y sementales de Guadalets. 
Este cruce de reses navarras y andaluzas le dió magníficos re-
sultados, y animado el ganadero ee bizo con un hermoso novillo de 
Murube, adquirió grandes dehesas de finos y abundantes pastos y 
-esperó el resultado de sus cuidados y desvelos. 
El año anterior fué, en realidad, el primero en que comenzó a 
dar reses para la lidia; vendió 40 novillos, y consignado quedó en 
nuestro libro él magnífico resultado que dieron y lo mucho que se 
podía esparar de la nueva ganadería. 
Esta temporada ha vendido algo menos ganado, sin duda con 
idea de dar corridas de toros el año próximo, y satisfecho puede 
estar de sus reses, pues las ovaciones que los mayorales de las ga-
naderías recibieron en varias plazas le compensarán en parte los 
malos ratos que seguramente ha de pasar hasta lograr sus legítimas 
aspiraciones. 
Nuestro corresponsal en V1"ch nos dice en su carta del 28 de 
Agosto: «Está aquí la afición tan satisfecha del buen resultado que 
dan los toros de l?íaz, que a él se acudirá siempre en primer lugar 
cuando de organizar corridas se trate; estas temporadas nos han 
servido como nadie, enviando reses bien presentadas, bravas y ma-
nejables». 
Para satisfacción del ganadero anotamos también lo que decía un 
revistero de las novilladas de Tafalla (16 y 17 de Agosto): «Parece 
que el ganadero Sr. Díaz ha querido hacer una prueba enviando lo 
más fio jo de la tienta del nuevo cruce de vacas navarras y semen-
tales andaluces, y si esto es lo peor y ha salido muy bravo, lo bueno 
debe ser clase extra. Porque novillos como Revoltoso y Lunares (dos 
ensabanados preciosos de tipo) y Confitero y Conejito (berrendo el 
primero y negro el segundo), merecen el calificativo de superiores, 
y hasta me atrevo a afirmar que con un añito más y bien lidiados 
hubieran sido de bandera». 
Después de lo copiado sólo nos resta felicitar al nuevo ganadero, 
que viene a la lucha decidido a reverdecer los laureles de los anti-
guos criadores navarros. 
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T)omecq (D. José de) B., . \ ^ V v J 7 Divisa: Azul y blanca 
Jerez da la Frontera (Cádiz) 
Toros*—No ha vendido ninguno. 
SVoviSSos.—Se lidiaron 22 en lás plazas de Honda, Barcelona, 
Sanlúcar y Jerez. 
El resultado de estas corridas no pudo ser mejor, pues todas las 
reses salieron bravas y estaban bien presentadas. 
Esperamos que en 1918 ya pueda dar toros este ganadero, y en-
tonces juzgaremos más detenidamente su campaña. 
Pralie (D. Francisco) m i , mat 
Madrid 
Toros.—18 Setiembre, Valladolid, 1.—Mansurrón. 
7 Octubre, Barcelona, 1.—Mal presentado y manso. 
Por si algún aficionado lo ignora y para evitar confusiones, ad-
vertiremos que este ganadero es el Marqués de Cañada-Honda, y 
que preferimos el apellido al título porque con el primero aparece 
en la lista de la «Unión». 
Hechas estas aclaraciones, que no están demás, vamos a ocu-
parnos del resultado que dieron sus reses en la temporada de 1917 
que termina. 
Como se ve, sólo lidió dos toros, esto es, diez menos que en 1916, 
y si aquéllos fueron medianos, éstos los han hecho buenos, pues 
estos dos únicos toros fueron mansos y uno de ellos se fogueó. 
Veamos si con los novillos tuvo mejor suerte. 
Estrenó la ganadería en Madrid el 9 de Agosto, lidiándose cuatro, 
que fueron desiguales en presentación; sólo cumplió bien uno, los 
tres restantes mansurrones. Se quemó la divisa. 
Tres se corrieron en Barcelona el 26 de Agosto, y nuevamente 
actuaron loe pirotécnicos. 
Uno en Madrid el 9 de Setiembre. También fogueado. 
Cuatro en Barcelona en cuatro días (9 y 20 Setiembre y 3 y 7 Oc-
tubre); de los cuatro cumplió uno, los otros tres mansurronearon, y 
uno llevó fuego. 
Y, por último, en Madrid el 14 de Octubre se anunciaron 0; fué 
desechado uno, otro se fogueó y todos resultaron pequeños y sin 
poder. ¡Buena campaña! 
3 2 Toros, Bueyes y... Monas 
Federico (D.a Carmen de) „.. ., 4 ' Divisa: Negra y encarnada 
Madrid 
Toros.—24 Junio, Sevilla, 6.—Pequeños y de escaso poder. 
Cumplieroia, Nuestro corresponsal dice de esta corrida: «Se lidiaron 
seis becerros». 
10 Julio, Pamplona, 6.—Terciados, sin poder y escasos de bra-
vura. «Vimos salir por la puerta de chiqueros nada más que toretes 
sin carnes, sin pitones, en fin, una caracolada. Murieron DOS caba-
llos, y las reses tomaron casi todas a TEES varas. Si llegan a darles 
algunos puyazos más, la mitad de la corrida dobla en el primer 
tercio», (Carta de un revistero, testigo presencial de la corrida). 
15 Julio, La Línea, 6.—Mal presentados. Cumplieron. 
24 Julio, Valencia, 6.—Mal presentados, sin poder y mansurro-
nes. Entre los seis toros lidiados en esta corrida dieron NUEVE 
caídas y mataron SEIS caballos. 
2 Agosto, Santander, 6.—Malísima presentación. Protestados por 
el público. Escribe nuestro corresponsal que esta corrida de toros 
fué «una indecente novillada», y a confirmar su opinión viene el 
revistero de JEZ Toreo, diciendo que se lidiaron cinco monas y un 
mico. 
12 Agosto, San Sebastián, 6.—Malísima presentación. Protesta-
dos por el publico. Fn esta corrida hubo toro que pesó DOSCIEN-
TOS CINCUENTA KILOS, y dice «Santo Mano» en Sol y Sombra 
que casi todos tendrían sus buenos tres años. 
Y así sucesivamente las demás corridas. 
26 Agosto, Bilbao, 5.—Chicos y sin poder. 1 bravo, 4 cumplieron-
31 Agosto, Málaga, 6.—Desiguales en tipo y bravura. 
2 Setiembre, Puerto, 6. —Chicos, sin poder y escasos de bravura. 
3 Setiembre, Marchena, 4.—Chicos, sin poder y escasos de bra-
vura. 
23 Setiembre, Barcelona, 1.—Mal presentado, sin poder. Cum-
plió. 
KoviEIos.—Se lidiaron 16 en Madrid, Sevilla, Valencia, Sanlú-
car y Barcelona. Todos muy pequeños y sin poder alguno. 
Wo es de ahora, hace ya varios años que el presenciar la vertigi-
nosa decadencia de la que antaño fué fué famosísima vacada de-
Suárez y Lesaca, recordamos con pena aquellas proféticas palabras 
de un hombre célebre: 
—«¡Desgraciadas las naciones gobernadas por niños o mujeres!» 
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Y como anillo al lado se ajustan las citadas frases a la historia 
de esta gananería, que parece esfá predestinada a ser regentada 
por mujeres. La primera propietaria fué doña Dolores Monje, y en 
sus tiempos primitivos dió buenas corridas; pero comenzó pronto 
la decadencia, hasta el punto de que sólo dió un toro de bandera 
en la plaza de Madrid, siendo cinco los que salieron en tiempos de 
Suárez. 
La propietaria segunda fué doña Tomasa Escribano, y en su po-
der la vacada continuó en progresión creciente la decadencia y el 
descrédito, que sólo a la ruina conducen, hasta el punto de que en 
Octubre de 1889, la Comisión del Hospital de Valencia, en vista del 
desastroso resultado que dió una corrida, tomó el acuerdo de no 
volver a comprar reses de esta ganadería. Crítico tan bondado-
so como nuestro colaborador D. Manuel Serrano (Dulzuras), escri-
bió en 1912 lo siguiente al referirse a esta ganadería: «Si quie-
re perder en absoluto el crédito no tiene más sino descuidarse 
otro par de años, y quedará todo a la altura en que están otras que 
no tenían motivo para caer en la forma que cayeron». 
Continúa estos últimos años vendiendo ganado a todo el que lo 
solicita; las corridas salen mah'simamente presentadas, no tienen 
poder alguno, pues están escurridas de carnes; las tientas (si se ha-
cen) no deben ser escrupulosas, a juzgar por el número de toros 
mansurrones, y en este estado, la piara pasa a ser propiedad de 
otra señora, doña Carmen de Federico, la cual no ha podido inaugu-
rar peor su campaña, como se ve por el resultado que dieron las co-
rridas. 
Nos dicen que esla nueva ganadera ha vendido las reses por res-
petar compromisos adquiridos anteriormente, y que piensa no ven-
der nada en 1918, con objeto de dar tiempo a que los toros salgan 
en condiciones. Si es cierta la noticia no podemos por menos de 
felicitarnos y felicitar a la actual propietaria de la vacada de Muru-
be, pues nos consta hasta la evidencia que a este ganado bien man-
tenido y lidiado con la edad le basta un par de temporadas para 
colocarse a la envidiable altura de que nunca debió descender. 
Por cierto que esta temporada hemos visto algunos carteles 
anunciando las reses en esta forma: «Seis toros de la antigua y acre-
ditada ganadería de doña Carmen de Federico, antes de Murube», 
y en verdad que el párrafo no está muy bien redactado que diga-
mos, porque doña Carmen no es ganadera antigua ni mucho menos 
acreditada como tal. 
Desde luego suponemos serían oñciosidades de la Empresa; pero 
de todos modos bueno es que conste. 
Y conste también que las señoras citadas merecen como tales 
todos nuestros respetos; pero como ganaderas han tenido poca, 
muy poca fortuna. 
34 Toros, Bueyes y... Monas 
^ernáncíez (D.a Casimira, Viuda de Soler) 
Badajoz Divisa: Azul, blanca y amarilla 
TOPOS.—10 Mayo, Badajoz, 6.—Terciados. 5 cumplieron. 1 
manso. 
14 Setiembre, Higuera la Real, 4—Eegulares en presentación. 
Cumplieron. 
Novillos.—Vendió 36, qne se lidiaron en Villanueva del Fres-
no, Barcelona, Toledo, Madrid, Teruel y Barcarrota. 
Otra ganadera cuya fama no acaba de consolidarse. El año pasa-
do fué muy desigual su campaña, y éste ha superado en desigual-
dad, en la presentación y resultado de las reses. 
Cumplió la novillada de Villanueva del Fresno. 
La de Barcelona del 13 de Mayo fué un continuo escándalo por 
la malísima presentación y mansedumbre de las reses. Se echó el 
público al ruedo, y el Presidente ordenó retiraran un toro después 
de fogueado. 
Salieron mansos los novillos lidiados en Toledo. 
Cumplieron bien los de Madrid del 15 de Julio, pero en cambio 
los del 26 de Agosto no tenían tipo, ni bravura, ni pitones, ni poder. 
Entre los seis mataron TBES caballos. Funcionó la pólvora en dos 
ocasiones. Y no decimos más. 
Fernández (D. Tcrtulino) 
Divisa-. Encarnada y morada 
Tordesi l las (Valladolid) 
Toros.—No se lidió ninguno. 
Novillos.—Se lidiaron 10 en Valladolid y Herrera de Pisuerga 
y seguramente vendería algunos más para los pueblos de la región 
donde se celebran unas corridas mezcla de capea y novillada. 
También dió algunas vaquillas para corridas económicas; pero 
no nos ocupamos de este género ínfimo del Arte. 
No es gran campaña la de D. Tertulino, pero tampoco puede as-
pirar a más. 
jH^BBKMHKSnl' 
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íores (D. Agustín) Divisa: Blanca, azul 
p o ñ a s o c s a (Albacete) y encarnada 
TOPOS.—No ha vendido corrida alguna; 
Novillias.—Se lidiaron los siguientes: Cuatro en Murcia el 11 de 
Febrero. Estaban bien presentados y fueron bravos. En la misma 
ciudad dió otros cuatro el 29 de Julio, todos de hermosa lámina y 
muy bravos, sabresaliendo Calderero (negro), que fué superior; el 
público ovacionó en el arrastre a tan bravo animal, y pidió a los 
mulilleros diesen la vuelta al ruedo. 
En Almanea se jugaron cuatro los días 1 y 2 de Setiembre; cum-
plieron bien. 
A Villamayor mandó seis para el 6 de Setiembre, todos bien pre-
sentados y muy bravos. Los matadores aprovecharon las magnífi-
cas condiciones de bravura y nobleza de las reses. 
En Algemesí se lidiaron doce los días 2 al 7 de Octubre. De éstos 
salieron 3 superiores, 5 buenos y los restantes cumplieron. 
En Yecla, el 14 de Octubre, 4. Bravos y nobles. 
De esta corrida nos dice nuestro corresponsal. «Sólo plácemes 
merece el escrupuloso ganadero que como el Sr. Flores sirve tan 
bien a la aficióa. Aquí envió una novillada superior, los cuatro to-
ros estaban muy bien presentados, gordos, finos de lámina, de mu-
cho poder y bravura. Hicieron buena pelea en los dos primeros ter-
cios y llegaron a la muerte nobles y manejables». 
Esta ha sido la campaña de D. Agubtín Flores; tanto en cantidad 
como en calidad casi idéntica a la de 1916. El resultado de la cruza 
-con reses de Santa Ooloma le está saliendo superior; esto, unido a 
la inteligencia y esmero del criador, hacen que el ganado de Flores 
sea cada vez más solicitado. 
Vean los que creen tenemos animosidad contra los ganaderos 
•cómo sabemos echar flores a quien las merece, sin preocuparnos 
para nada si es nuevo o viejo y si está en primera o última fila; 
juzgamos por el resultado que dió el ganado y nada más. 
36 Toros, Bueyes y... Monas 
f lores (D. Antonio) D L t o v . r í . , piat. 
Sevil la 
TOPOS.—3 Setiembre, Tortosa, 6.—Bien presentados. Mansu-
rrones. 
14 Setiembre, Lisboa; 6.—Idem id. id. 
14 Octubre, Zaragoza, 6.—Desiguales. Cumplieron. 
Novillos.—No tenemos noticia de que haya vendido nada más 
que 1, lidiado en Zaragoza. 
Tampoco los vendió en 1916. Esta temporada ha vendido una co-
rrida de toros más que en 1916; pero el resultado ha sido peor si 
cabe, pues de los 18 toros le foguearon 2 en Tortosa, y como en 
Portugal no se acostumbra a banderillear con esta clase de palos, 
se libraron algunas reses del fogueo, lo que seguramente no hubie-
se ocurrido en Espapa. Los de Zaragoza se limitaron a cumplir. 
Es extraño que con los magníficos pastos de Andalucía no den 
mejores resultados estos toros. 
^pioreS (D. Damián) Divisa: Azul, blanca 
v í a n o s (Albacete) y encarnada 
Toros.—No vendió ninguno. 
Kovíllos.—Se lidiaron 8 en Cartagena y Caudete; de los 
plieron 6 y se foguearon 2. 
8 cum-
píores (D.a Ramona) „.. „ 
4 v ' Divisa: Desconocida 
P e ñ a s c o s a (Albacete) 
No dió corrida de toros. 
NoviEEos.—Se lidiaron 16 en Hellín, Alcaraz y Totana. En ge-
neral cumplieron. 
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f lo res (D. Sabino) ^ Enrarrate , ^ 
P e ñ a s c o s a 
Toros.—No vendió corrida alguna. 
Eiovíllos.—Dió 36, a las plazas de Valdepeñas, Lorca, Alcalá 
•del Júcar, Benaguacil, Vera y Algemesí. Cumplieron bien y estaban 
bien presentados los de Valdepeñas, Lorca y Alcalá. Se quemó la 
divisa en Benaguacil y Algemesí; no obstante podemos calificar de 
aceptable el resultado que dieron las reses de D. Sabino Flores. 
Afores (D. Valentín) mv-.m**** 
P e ñ a s c o s a (Albacete) 
TOPOS.—No vendió corrida alguna. 
Novillos.—Dió 4 en Ciudad-Real y 6 en Albacete. 
Estos son los ganaderos apellidados Flores que figuran en la 
«Unión», hay otros varios no asociados, y para que la confusión aea 
mayor, suelen también anunciarse como procedentes de Flores, mu-
chas corridas de moruchos que venden los tratantes. ¡Es muy soco-
rrido eso de la procedencia! 
fuentes {D. Antonio) M t „ í llaBca 
Sevil la 
Toros.—No ha vendido ninguno. 
Novillos.—Se lidiaron 10 en Marchena y 6 en Jerez de la 
Frontera. El resultado, tanto por la presentación como por la bra-
vura fué bastante desigual, predominando lo mediano. 
3 8 Toros, Buey«s y... Monas 
Qaííardo (Sra. Viuda de) „• • « 
^ v J Divisa: Grana y blanca 
Los Barrios (Cádiz) 
Toros.—28 Octubre, Algeciras, 4.—Terciados. Cumplieron. 
Novillos.—Hasta 64 tenemos anotados. Fueron lidiados en 
Algeciras, Antequera, Barcelona, Sanlúcar, Málaga, San Fernando,. 
Konda, Benaguacil y San Boque. 
El resultado fué en general poco satisfactorio, pues predomina-
ron las reses mansas y mal presentadas. Esto significa dar un paso-
atrás comparando su campaña con las de años anteriores, lo cual 
sentimos de veras, pues creímos, y continuamos en la creencia de 
que hay elementos en esta casa para lograr hacer una buena gana-
dería. 
Por tanto precisa se esmeren los señores Herederos de don Ea-
món Gallardo si, como es de suponer, pretenden adquirir fama coma 
ganaderos. 
Qamero C^ico(D.José) Divisa: Azul, celesta 
seV¡i ia y blanca 
TOPOS.—10 Junio, Algeciras, 6.—Bien presentados. 1 bravo, 3-
cumplieron, 2 mansos. 
8 Setiembre, Cabra, 6.—Eegulares en presentación y bravura. 
24 Setiembre, Barcelona, 5.—Desiguales, mansurrones. 
Hovilios.—Vendió 30, que se lidiaron en Barcelona, Sevilla,. 
Cabra y Morón. En general no fué bueno el resultado. En Sevilla y 
Barcelona se quemó la divisa, y en este último punto fué un verda-
dero escándalo la corrida del 17 de Junio. 
Continúa la que fué vacada de Torres Cortina en el mismo nivel 
que siempre se mantuvo, sin que los varios combios de dueño ha-
yan logrado mejorarla. No obstante ser de tercera fila esta vacada, 
recordamos que Torres dió alguna que otra buena corrida, pero sin. 
duda tiene menos suerte D. José Gamero Cívico. 
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Qamero Cínico (D. Luis) v ; Divisa: Amarilla 
Sevilla 
Toros.—18 Marzo, Barcelona, 5.—Desiguales. Cumplieron. 
22 Abrilj Madrid, 3.—Mal presentados. Mansurrones. 
17 Mayo, Sevilla, 6.— Mal prese-atados, sólo 2 cumplieron. 
11 Junio, Algeciras, 6.—Muy pequeños, sin poder ni bravura. 
24 Agosto, Bilbao, 6 —Desiguales. Cumplieron. 
26 Agosto, San Sebastián, 5—Pequeños y sin ningún poder. 
20 Setiembre, Valladolid, 6.—Muy pequeños, cumplieron. 
7 Octubre, Madrid, 4.—Pequeños, sin poder ni bravura. 
EftovsIBoSi—No vendió ninguno (sistema Saltillo) pues el único 
que se lidió, fué uno en San Sebastián, desechado de una corrida de 
toros. 
Al rector de cierta Universidad, le conminó el Ministro del ramo 
para que apretase más a los alumnos, pues tenía noticia de que se 
daban títulos a muchachos de escasa capacidad. 
—«Yo bien quisiera, señor—contestó el Rector—labrar el campo 
de la ciencia con hermosos caballos; pero si no tengo nada más que 
burros, ¿qué voy a hacer?» 
Esto decimos nosotros respecto a la ganadería del Sr. Camero 
Cívico. Bien quisiéramos, como entusiastas de las reses bravas, en-
tonar elogios y má i^ elogios para esta vacada digna en verdad de 
mejor suerte, pero si su propietario no da un toro con tipo y a más 
salen sin poder y mansurrones, ¿qué debemos hacer sino apretar 
cada año más? 
Véase lo que hizo esta temporada. 
Barcelona, 18 Marzo. Se lidiaron 5 en vez de los 6 anunciados 
porque fué desechado uno por impresentable. ¡La primera en la 
frente!... 
Madrid, 22 Abril. También se anunciaron 6 y fueron desechados 
TRES por su malísima presentación. Vimos las reses en los corralea 
y nos extrañó muy mucho que los Sres. Profesores Veterinarios 
dieran por buenos tres toros, cuando debieron rechazar la corrida 
completa. ¡Sin duda no quisieron crear conflictos a la Empresal El 
público protestó después las reses dadas por buenas, pero como si 
no. ¡Si tendrían poder y codicia los animalitos que entre los tres l i -
diados dieron UNA CAÍDA y no mataron caballo alguno! 
Y ya que de Madrid tratamos. Indudablemente este ganadero nos 
cree a los añcionados madrileños tontos de capirote. Para la corrida 
de Beneficencia (13 de Mayo), en que habían de lidiarse 8 toros. 
40 Toros, Bueyes y... Monas 
mandó 6, con idea sin duda de aprovechar los desechados veinte 
días antes; pero no contó conque afortunadamente aun quedan ve-
terinarios que saben cumplir con su deber y rechazaron toda la co-
rrida por IMPEESRKTABLE. 
En Sevilla, el 17 de Mayo, le fueron rechazados GUATEO de los 
6 que presentó; menos mal que los tenía cerca y pudo sustituirlos. 
Ya saben las Empresas a qué atenerse, cuando quieran dar reses 
de este ganadero; deben tener abundancia de sobreros por si acaso .. 
En San Sebastián, el 26 de Agosto, se anunciaron 6 y fué desecha-
de 1. Los veterinarios tuvieron compasión de Ucelayeta y dieron 
por buenas cinco monas. Entre todas dieron GUATEO CAÍDAS y ma-
taron TSES caballos. 
Y por último, en la corrida de Barcelona, del 3 de Junio, salió 
como sobrero un toro, y qué tai andaría de lámina y bravura que 
fué necesario hacerle volver nuevamente a ios corrales. 
|A buena altura está quedando la que fué vacada de Parladél 
Volvió a Madrid con 4 reses chicas, sin poder ni bravura el 7 de 
Octubre, y como este público es tan indulgente, pasaron sin protes-
tas. For cierto que se lidiaron dos con hierro del Marqués del Sal-
tillo, y aunque a nombre de Gamero se anunciaron nosotros se las 
anotamos a quien parecían corresponder. 
Qarcía '(Sres. Hijos de D. Amador) Divisa: Verde 
Tejadillo (Salamanca) y jrana 
Toros.—No vendieron ninguno. 
Novilios.—Madrid, 7 de Enero, 4.—Bien presentados. Gum-
plieron. 
Salamanca, 8 de Abril, 4.—Idem, ídem. 
Carabanchel, 22 de Julio, 6.—Bien presentados. 5 cumplieron 
bien. Uno superior (Bocinero, retinto), que fué noble, bravo y codi-
cioso en los tres tercios de la lidia. 
Carabanchel, 29 Julio, 5 —Desiguales, cumplieron. 
Garabanchel, 5 Agosto, 6.—Bien presentados, nobles y maneja-
bles, cumplieron bien. Uno fué fogueado injustamente. 
Es indudable que los Sres. Hijos de D. Amador García tienen 
ganado bien presentado y bravo, pues cumplir las reses y sólo fo-
guearse uno de los 17 lidiados en la plaza de Garabanchel donde 
tan infamemente suele toreárselos, es un dato que dice mucho en 
favor de la vacada. 
A más, ya hacemos constar que el foguear ese toro fué una in-
justicia, pues ni se le fijó ni los picadores ae pusieron nunca en 
suerte. Y así se escribe la historia. 
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Qarcía (D. José) (Aleas) M x y em 
Colmenap Viejo (Madrid) 
TOPOS.—23¡Setiembre,Logroño, 6.—Bien presentados y bravos. 
Kovillos.—Madrid, 21 Enero, 1,—Bien presentado, bravo y de 
poder. 
San Sebastián de los Beyes, 29 Agosto, 4.—Bien presentados. 
Cumplieron. 
Alcafiiz, 10 Setiembre, 4.—Bien presentados. 3 bravos, 1 regular. 
Ha becbo mejor campaña que el año anterior, pues aunque no 
fué mucbo el ganado que vendió, seguramente no dispondrá de 
más, pues su vacada debe ser muy pequeña. 
En cambio le ban dado inmejorable resultado tanto los toros 
como los novillos. De la única corrida de toros lidiada nos dice 
nuestro corresponsal que fué ovacionado el ganadero por la buena 
presentación y la bravura de las reses. 
Qarcía (D. Manuel) (Aleas) ^ EB8arna(a , ^ 
Colmenar Viejo (Madrid) 
TOPOS.—26 Agosto, Almagro, 6. — Bien presentados. Cum-
plieron. 
3 Octubre, Soria, 3.—Terciados. Escasos de poder y bravura. 
15 Octubre, Motril, 4.—Bien presentados. Cumplieron. 
17 Octubre, Motril, 4.—Bien presentados. Cumplieron. 
Novillos.—Vendió 11, que se lidiaron en Alicante, Colmenar y 
Manzanares. 
También D. Manuel García ba becbo buena temporada en gene-
ral, aunque esperábamos algo más del entusiasta ganadero. Mucho 
tienen que trabajar los criadores colmenareños para colocar el pa-
bellón a la altura que ondeó en épocas pasadas, pero es de esperar 
que no se duerman en los laureles. 
4 2 Toros, Bueyes y.,. Monas 
Qarcía Lama (D. Salvador) Divisa: Negra, blanca 
Madrid y encarnada 
Toros*—8 Abril, Madrid, 8.—Desiguales. 2 cumplieron. 6 man» 
turrones. 
29 Abril, Madrid, 6.—Mal presentados. Mansurrones. 
P/ewiílosn—Dió 32, a las plazas de Carabanchel, Madrid, Ciu-
dad-Real y Cartagena. 
Dicen por ahí, que este ganadero tiene reses de magnífica lámina 
y que por lo finas saldrán muy bravas. Bueno, sí, nosotros lo cree» 
mos, pero la capa no parece. 
En la corrida del 8 de Abril sólo dos toros estaban bien presenta-
dos, los restantes parecían de desecho. Mansurronearon de lo lindo 
y se quemaron DOS únicamente porque el asesor estaba de buenas 
indudablemente 
Y en la del 29, fué retirado por manso el primer toro. Debieron 
foguearse dos cuando menos. Y no sólo eran mansurrones, sino que 
parecían moruchos por lo basto y feo de su tipo. 
También en las novilladas se quemó la divisa en Carabanchel y 
Cartagena, y en Madrid el 11 de Agosto nada menos que a TBKS de 
los seis bichos lidiados. 
Qarcta (D. José Manuel) D Í * : v.*, cté 
Salamanca 
TOPOS.—22 Abril, Bilbao, 1.—Mal presentado. Cumplió. 
29 Junio, Burgos, 6.—Desiguales en presentación y bravura. 
12 Agosto, Gijón, 6.—Bien presentados. 5 bravos. 1 manso, 
Kovillos.—Se lidiaron 26, en Bilbao, Cáceres, Santander y 
Barcelona. En general cumplieron bien. 
Sr. D. José Manuel. Bien está que procure usted afinar la gana-
dería, pero, caramba, no tanto que se claree. Usted que es buen afi-
cionado, sabe lo que agrada al público ver una corrida bien presen-
tada; eso de dar monas se queda para otros que después llevan en 
el pecado la penitencia, pero que no se diga que a un ganadero cha-
rro le rechacen toros por mal presentados. 
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Qómez (Sra. Viuda de D. Félix) Divisa: Azul turquí: 
Colmenar Viejo (Madrid) Y blailCa 
Toros.—20 Mayo, Madrid, 6.—Eegulares en presentación. ífc 
cumplieron. 3 mansos. 
Novillos.—Se lidiaron 29, en Toledo, Madrid y Miraflores. 
Es un verdadero dolor, que ganaden'a de tan rancio abolengo esté 
decaída del modo que lo está la de D. Félix Gómez. Vende poco y 
lo poco que se lidia suele dar mal resultado. 
En la única corrida de toro^ jugada, fueron quemados dos bichos. 
No pasaren de regulares las novilladas de Toiedo y Madrid y en, 
la del 8 de Setiembre de la capital, se fogueó un toro y otro fué re-
tirado a petición del público ^ or impresentable. 
Esta fué la campaña de los Sres. Gómez. 
Q o n z é h z Nar)c(m (D. Juan) ... „ . ^ ' \ J J Divisa:Verde y blanca 
Sevil la 
TOPOS.—8 Abril, íleviila.d,—Terciados. 5 cumplieron. 1 manso.. 
29 Julio, Pozoblanco, 4 —Bien presentados, rumplieron. 
16 Setiembre, Alacena, 4,—Terciados. 1 bravo. 3 cumplieron. 
iloviSlos.—Vendió 7, que se corrieron en Sevilla. 
Otra ganadería del montóa. Ha vendido poco, no obstante sé le 
quemó la divisa y solo dió cuatro reses bien presentadas. ¿Para qué 
más comentarios? 
González y Troperos (Sres.) „•. « 
^ * ' r v / Divisa: Grana, azul y rosa 
Siles (Jaén) 
Toros.—No dieron corrida alguna. 
K o v ü l o s . — Se lidiaron unos 50, en Jaén, Córdoba, Linaies, Fes?-
nán-]Siúfiez, Baeza, Puente-Genil y Tobarra. 
Es fácil vendieran algunos más para localidades de menor 
cuantía. 
Por vez primera figuran este año en la «Unión», y no ha sido la 
campaña para prodigarles grandes aplausos, pues si bien ban dado 
algunas novilladas buenas, la mayoría resultaron medianas y malas 
siendo la peor la de Linares del 24 de Junio, que de seis reses le 
foguearon CIKCO. 
'44 Toros, Bueyes y... Monas 
Quadaíest (Sr. Marqués de) „ , . . . 
^ v - i / Divisa: Blanca y negra 
Sevi l la 
Toros.—18 Marzo, Barcelona, 1.—Terciado. Cumplió. 
8 Abril, Barcelona, 6.—Mal presentados. Mansurrones. 
10 Junio, Granada, 6.—Mal presentados. 2 cumplieron. 4 mansos. 
7 Julio, Pamplona, 5.—Desiguales en tipo y bravura. 
•31 Julio, Bilbao, 3 —Terciados. Cumplieron. 
3 Agosto, Santander, 6.—Bien presentados. Cumplieron. 
30 Agosto. Málaga, 6.—Desiguales en torlo. 
4 Setiembre, Valdepeñas, 6.—Terciados. Mansurrones, 
6 Setiembre, Huelva, 6.—Desiguales. Mansurrones. 
HovilloSa—Dió 17, para Madrid, Barcelona, Sanlúcar y Va-
lencia. 
No falta por abí quien tiene calificada como de primera fila esta 
ganadería, cuando en realidad y a juzgar por la pelea de las reses 
es de tercera o cuarta. Vende bastantes corridas y ni por casualidad 
sale un solo toro francamente bravo, de bandera, cuando más se 
limitan a cumplir librándose del fogueo y esto es todo. 
Lleva unas temporadas sin mandar toros a Madrid y en verdad 
que no los echamos en falta. De la corrida del 8 Abril en Barcelo-
na, decía JSl Diluvio que fué chica, fea, cornalona y mansa. Pedir 
más sería gollería. 
En Pamplona el 7 de Julio fué desechado un toro, y la prensa 
local decía que debieron desecharse algunos más. 
De la de Valdepeñas nos dice nuestro corresponsal: «El ganadero 
envió seis mansos, que a fuerza de acoso tomaron las varas de re-
glamento; en realidad debió quemarse media corrida.» 
En Huelva le foguearon un toro y todos los restantes se limita-
ron a cumplir sin hacer nada extraordinario. 
Y los novillos no dieron mejor resultado. El único que se lidió en 
Madrid estaba mal presentado y no tenía poder alguno. 
En Barcelona, 29 Abril, se anunciaron seis, desecharon uno los 
veterinarios, otro fué retirado a petición del público y los cuatro 
restantes estaban mal presentados y mansurroneaion. 
Este fué el resultado de la campaña del Sr. Marqués de Guadalest, 
la que no es para enorgullecer a nadie que tenga cariño y entusias-
mo por la ganadería. 
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Querrá (D. Antonio) D.v.sa¡ y carmesí: 
Córdoba 
Torosa—28 Agosto, Almería, 6.—Bien presentados. Cumplieron.. 
Novillos.—Vendió 22 para Carabanchel, Córdoba y Bélmez. 
Todos resultaron medianos, muy medianos. Los de Carabanchel se 
anunciaron a todo golpe de bombo, hasta se fijaron por las esqui-
nas tiras de colores en las que se decía que el ganadero había elegi-
do seis hermosos toros. Deppués, resultó la novillada chica y man-
sa, se foguearon des y se libró alguno tan merecedor del castigo 
como los otros. Entre los seis lidiados dieron TEES caídas y mataron 
TEES caballos. 
VCernández (Herederos de D. Esteban) 
Madrid {¡¡visa: Encarnada, celeste y blanca 
Toros.—1 Julio, Madrid, 5.—Desiguales en tipo y bravura. 
29 Julio, Valencia, 8.-—Idem id. id. 
8 Setiembre, Murcia, 6.—Mal presentados y mansurrones. 
23 Setiembre, Barcelona. 4. —Malíeimamente presentados: 1 bra-
vo, 3 regulares. 
4 Octubre, San Martín de Valdeiglesias, 4.—-Muy pequeños, sin 
poder. 
Kowiilos.—Nueve, lidiados todos en Madrid. 
¿Qué transformación se ha operado en esta ganaden'a? 
Aún hace cuatro días que vivía D. Esteban Hernández y presen-
taba unas corridas magníficas, casi demasiado grandes y de enor-
me poder y bravas. 
Ahora sucede todo lo contrario. 
En la corrida de Valencia se quemó la divisa y los toros pesaron 
entre 237 a 280 kilos. ¡Una monadal 
Por su mala presentación salieron disgustados los aficionados 
murcianos de la corrida del 8 de Setiembre. 
En la de Barcelona del 23 del mismo mes el público protestó, 
ruidosamente de la pequenez de las reses y el Presidente se vió 
precisado a retirar DOP. 
La de San Martín de Valdeiglesias fué una verdadera chotada. 
Y por último, las novilladas de Madrid fueron chicas, tin poder-
y mansas. 
Aquí eí que podemos decir con Jorge Manrique: 
«Cualquiera tiempo pasado fué mejor.» 
"46 Toros, Bueyes y... Monas' 
herreros (D, Francisco) % v ' Divisa: Azul y encarnada 
Santisteban del Puerto (Jaén) 
Toros.—No vendió ninguno. 
Novillos»-—Dió 18 a las plazas de Madrid y Córdoba; estos que 
nosotros sepamos, pues seguramente vendería algunos más para 
otras plazas de menos importancia. Los cuatro que ee lidiaron en 
Madrid el 21 de Julio estaban bien presentados; salieron dos muy 
bravos y cumplieron los otros. Todos cuatro llegaron a la muerte 
nobies y tuanej.ibles. 
También a Córdoba envió buen ganado, particularmente la co-
rrida del 29 de Julio, que fué toda muy brava. 
Parece que entre los ganaderos de la Sierra de Cazorla bay entu-
siasmo y deseos de colocarse entre los buenos criadores, y a juzgar 
vpor los resubadoa lo conseguirán en breve plazo. 
Tanto la campaña de D. Francisco Herreros como la de Arauz 
Hermanos y D. Jenaro López, ban sido inmejorables. 
KicíaÍQo (D.a Maximina) „• • r v ^ v ' Divisa; Encarnada y amarilla 
Terrones (Salamanca) 
Tonfis.—21 Setiembre, Salamanca, 6.—Bien presentados. Ee* 
guiares. 
3 Junio, San Sebastián, 1.—Bien presentado. Cumplió. 
Novillos*—27 Setiembre, Torrijop, 6.—Bien presentados. Cum-
plieron. 
Nunca fué muy grande la ganadería deD. Juan Agudo, de L i -
nares, base de la que hoy tienen los Sres. Hijos de D.a Maximina 
Hidalgo, y luego con la escrupulosa selección que hicieron al ad-
quirirla, quedó convertida en una de las más pequeñas piaras de 
SaiamaDca. Por este motivo se lidia tan poco ganado El resultado 
'de la presente temporada, aunque no todo lo bueno que era de es-
perar dada la magnífica presentación y finura de las reses, no ha 
sido malo del todo; por lo menos no se ha quemado la divisa. 
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J iménez (Sra. Viuda de D. Romualdo) 
L a Caro l ina ( j a é n ) Divisa: Azul celeste y caña 
Toros.—28 Abril, Andújar, 6.—Bien presentados. Cnmplieron-
16 Agosto, Alcalá la Real, 4.—Bien presentados. 2 bravos, 2 re-
gulares. 
11 Setiembre, Cehegín, 6.—Bien presentados. 2 bravos, 4 cum-
plieron. 
Novillos.—Tenemos anotados basta cincuenta y tres, lidiadoa 
en Valdepeñas, Granada, Córdoba, Almería, Manzanares, Andújar, 
Almagro, Jaén y Santa Cruz de Múdela, 
El resultado, bueno en general, pues únicamente se fogueó un 
novillo en Córdoba, y en cambio salieron algunos superiores y bas-
tantes bravos 
Ha vendidos 6 toros menos y 18 novillos más que en 1916. 
López (D. Fermín) Divisa: Azul, encarnada y amarilla 
Tudela (Navarra) 
Toros.—30 Setiembre, Pamplona, 3.—Bien presentados y muy 
bravos. 
Novillos.—1 Julio, Tarazona, 4.—Bravos. 
16 Agosto, Castro Urdíales, 4 —Bravos. 
8 Setiembre, Tarazona, 1.—Cumplió. 
30 Setiembre, Pamplona, 1.—Bravo. 
Otro ganadero navarro que progresa, pues aunque corta, ha sido 
inmejorable su campaña; los tres únicos toros que lidió fueron a 
cual más bravos, nobles y manejables, y los novillos dieron idén-
tico resultado, así en bravura como en presentación. 
Seguramente en 1918 han de ser muy solicitados sus productos 
y dará varias corridas de toros; que salgan como las del actual es 
lo que deseamos para bien de la fiesta y satisfacción del gana-
dero. 
4 8 Toros, Bueyes y... Monas 
López píata (D. Antonio) 
Sevil la 
Divisa: Azul celeste y blanca 
Toros.—11 Marzo, Barcelona, 1.—Manso. Fogueado. 
19 Abril, Barcelona, 1.—Manso. Fogueado. 
5 Agosto, Nerva, 3.—Desiguales en tipo y bravura. 
8 Setiembre, Belmez, 6.—Eegulares en todo. 
18 Octubre, Jaén, 4.—Terciados. Mansurrones. 
Novillosa—Se lidiaron 46, en Barcelona, Madrid, Linares, Al i -
cante, Nerva, Málaga, Cantillana, Ayamonte, Aracena, San Fernan-
do y Jaén 
¡Buen empujón ba dado D. Antonio López Platal De catorce resee 
que vendió en 1916, a sesenta y una que ba dado esta temporada, 
es un buen avance. 
¿Pero correspondió el resultado? Fso ya es barina de otro cos-
tal. Después de pasarse dos años sin vender toros, esperábamos 
que soltase siquiera un par de corridas estupendas; pero iquiá! De 
los 15 que vendió tan sólo los de Belmez resultaron aceptables, 
nada más que aceptables. Los dos toros lidiados en Barcelona fue-
ron mansos y ambos fogueados. 
Con los novillos no logró mejor fortuna. En Barcelona, el 25 de 
Febrero, salieron mansos y se fogueó uno. Hubo grandes protestas 
durante la corrida y decía un corresponsal que a juzgar por la ma-
lísima presentación y peor resultado las reses debieron ser adqui-
ridas como saldo y a precio de carne. 
Los de Madrid del 25 d© Marzo eran muy desiguales en presen-
tación; tan eólo uno salió bravo, los demás mansurronearon; y en 
las demás plazas bubo de todo, predominando lo malo y me-
diano. 
Total, que para el esplendor que ba dado a la fiesta, podía don 
Antonio López Plata baber seguido vendiendo la misma cantidad 
de reses que los años 1915 y 1916. 
L ó p e z Qcnjano (D. Genaro) Divisa: Azirt, rosa 
Si les (Jaén) Y 1)131108 
Toros.—7 Junio, Linares, 6.—Bien presentados. Cumplieron. 
Hovillos.—Treinta fueron loe lidiados en Ubeda, Linares, Cór-
doba y Marchena. El resultado bueno en general; los mejores loe-
lidiados en Linares el 15 de Abril y Córdoba 15 de Julio. 
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Lozano (D. Manuel) 
Valdelinares (Teruel) 
Divisa: Celeste y encarnada 
Toros.—28 Octubre, Gerona, 4.—Regulares en presentación y 
bravura. 
KioviBio^a—Sólo tenemos noticias de seis: cuatro lidiados en 
Vinaroz el 29 de Junio, estaban bien presentados y salieron bravos, 
y dos en Gerona el 28 de Octubre, cumplieron. 
De otra corrida de toros tenemos como cierto que había de l i -
diarse en cierta plaza murciana; pero algo debió ocurrir cuando el 
ganadero retiró las reses. ¡Siempre sería alguna imposición de la 
coletería andante! 
Líen (Sr. Marqués de) Divisa: Verde 
Salamanca 
Toros.—13 Mayo, Carabancbel, 2.—Begular presentación. Uno 
fogueado y otro cumplió. 
10 Junio, Plapencia, 6.—Bien presentados. Bravos. 
19 Agosto, Ciudad Real, 8.—Bien presentados. Bravos. 
19 Agosto, Toledo, 6.—Bien presentados. Mansurrones. 
26 Setiembre, Hellín, 6,—Terciados. Bravos. 
Novicios.—6 Mayo, Carabancbel, 6.—Mansurronea. Uno fo-
gueedo. 
17 Mayo, Murci-i, 4—Mansos. Tres fogueados. 
20 Mayo, Carabancbel, 6.—3 cumplieron bien, 2 medianos y 1 fo-
gueado. 
15 Junio, El Tiemblo, 4.—Cumplieron. 
17 Junio, E) Tiemblo, 4.—Cumplieron. 
15 Agosto, Plasencia, 4.—Bravos. 
14 Octubre, El Pardo, 2.—Cumplieron. 
Ha vendido bastantes más toros y novillos que el año pasado, y 
como puede comprobarse ojeando la presente relación, ha salido de 
su dehesa todo un muestrario, lo más completo posible en presen-
tación y en bravura, pues si en la estampa hubo variedad, no la 
hubo menos en el resultado. 
Indudablemente, la mejor corrida de todas fué la de Plasencia, 
En Carabancbel le foguearon injustamente el 20 de Mayo el no-
villo Molinero (negro), y en verdad que no sabemos cuál fué más 
vituperable, si la infernal lidia que sufrió el novillo o la iceptitud 
del Presidente, 
50 Toros, Bueyes y... Monas 
También en Ciudad Eeal, el 19 de Agosto, el Presidente mandó 
foguear un toro; el mayoral de la ganadería, indignado por la supi-
na ignorancia de la presidencia, protestó enérgicamente; el público 
se puso de parte del vaquero, pero no obstante el animal fué ban-
derilleado con las calientes. 
¡Los bay que no atascanl 
Marín (D. Francisco) „• • „, 
' v / Divisa; Blanca y encarnada 
E l Bosque (Cádiz) 
No véndió corridas de toros. 
KcviSlos.—Solamente tenemos noticias da tres, lidiados en 
Olvera el 15 de Agosto y de seis en Málaga el 28 de Octubre. 
La campaña no ha podido ser más insignificante. 
Martín (D. José Anastasio) ... u , 
' v J ' Divisa: Verde y grana 
Sevi l la 
Toros.—20 Mayo, Eonda, 6.—Mal presentados. Mansos. 2 fo-
gueados. 
22 Julio, Barcelona (A.), 5.—Muy mal presentados. Mansos. 2 fo-
gueados. 
21 Agosto, Antequera, 6.—Bien presentados, pero mansurrones. 
1 Setiembre, Marcbena, 4.—Mal presentados. Mansurrones. 
BSoviSSoSa—Ascienden a 42 los lidiados en las plazas de Barce-
lona, Madrid, Cabra, Sanlúcar, Constautina, Málaga y Córdoba, ex-
ceptuando uno, muy bravo, que se jugó en la ciudad condal el día 
22 de Abril, todos los demás no han podido dar peor resultado, 
siendo fogueados seis de ellos. 
Quisiéramos ser parcos en las censuras; pero con ganaderías 
como ésta no se puede. 
A la presentación y al resultado de sus toros nos atenemos. Y 
como llueve sobre mojado, no hay motivo para escamotear las 
frases acerbas contra tal vacada, que a medida que pasa el tiempo 
la va descuidando más su dueño, nieto del fundador. 
El sabrá lo que le conviene; pero conste que si las Empresas no 
estuvieran mediatizadas por algunos diestros, los ganaderos que, 
como éste, no sueltan un toro bravo ni por equivocación, tendrían 
que guardar sus productos para ponerlos en conserva. 
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Martínez (Hijos de D. Vicente) .... „ ' ' ' ' Divisa: Morada 
Colmenar Viajo (Madrid) 
TOPOS.—25 Marzo, Barcelona, 8. —Desigual presentación. Cum-
plieron, 
19 Abril, Barcelona, 1.—Regular tipo. Cumplió. 
3 Junio, San SebaBtián, 6.—Bien presentados. Bravos. 
11 Julio, Pamplona, 6.—Desiguales en presentación y bravura. 
29 Julio, Santiago, 6.—Terciados Cumplieron bien. 
6 Agosto, Vitoria, 8.—Terciados. Cumplieron, 
27 Agosto, Colmenar, 4 —Segular presentación. 3 cumplieron y 
1 bravo. 
18 Setiembre, Valladolid, 7.—Pequeños y mansurrones. 
27 Setiembre, Quintanar de la orden, 6.—Terciados. Cumplieron 
Hoviilosa~Se lidió uno en Barcelona el 29 de Abril y resultó 
"bravo. 
Es una lástima que estos ganaderos tengan que sufrir todos los 
afioá algún varapalo. 
En Barcelona} el 25 de Marzo, se protestaron dos toros por su 
pequefiez y fea presentación y se fogueó uno. 
En Madrid, el día 17 de Junio, hubo de suspenderse la corrida 
anunciada de esta ganadería porque fué desechada por los veteri-
narios. 
¡Igual que todos los años! 
El revistero de un popular diario madrileño llegó a pedirle a la 
Empresa que en lo sucesivo borrase eata ganadería del cartel de 
Madrid; pero aunque somos muy puritanos no estamos conformes 
con determinación tan radical. Verdad es que los nietos de D. Vi-
cente no se distinguen por su escrupulosidad, pero a poco que se 
desviaran de esa corriente modernista que siguen con deplorable 
contumacia podrían dar muy buenos ratos a los aficionados, 
¿Qué tendríamos que hacer con los que solamente dan mansos? 
Hay que corregir esas deficiencias, señores, y al propio tiempo 
velar más por las prerrogativas de la casa. 
Si el fundador de ésta pudiera ver los toros que hoy salen de su 
dehesa, ¿creen ustedes que habría quien le pudiera convencer de 
que eran de la misma vacada que él cuidó con tanto esmero? 
Antes supoisdría, al ver su tamaño, que a cada uno de los ejem-
plares antiguos lo habían partido por gala en dos. 
5 2 Toros, Bueyes y... Monas 
Mecíms QarPey (D. Patricio) „.. „ c tl 
Sevil la 
Toros.—15 Abril, Madrid, 1.—Bien presentado. Cumplió. 
22 Julio, Barcelona, 1.—Manso. 
24 Setiembre, F arce lona, 1 , - Manso. 
26 Setiembre, Córdoba, 4.—Bien presentados. Cumplieron. 
Kovülos»— Ko pasan de dieciséis, correspondientes a Madrid, 
Córdoba y Barcelona, siendo fogueado uno en esta capital el día 8 
de Julio. 
El afio anterior vendió el Sr. Medina Garvey 32 toros y 46 novi-
llos, así es que el descenso ba sido tremendo. 
Creemos que este detalle, por sí solo, es para bacer reflexionar a 
un ganadero y bacerle comprender que se impone una renova-
cióm 
Y si D. Patricio no cree en la elocuencia de los números, peor 
para él. 
^ e í g a r e j o (Sr. Marqués de) B.<lsa: ^ [íSl 
Msdrid 
Toros.—No tenemos noticia de corrida alguna. 
Kovillos.—El día 8 de Abril, en Hollín, se lidiaron 4; el 14 de 
Septiembre, en Minglanilla, 3, todos con resultado aceptable, y el 
30 del segundo de diebo mes, otros cuatro^ también en Hollín, que 
fueron medianos. 
No es muebo, pero puede consolarse con que otros ban vendido 
todavía menos. 
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^ i u r a (D. José y D. Antonio) Divisas: Verde 7 negra y 
sevi i ia verde y grana 
Toros.—21 Abril, Sevilla, 6.—Bien presentados. Cuatro, cum-
plieron, y dos mansurrones. 
26 Mayo, Córdoba, 6.—Dos bravos, dos mansos y dos cumplie-
TOn. Bien presentados. 
10 Junio, Madrid, 6.—Bien presentados Cumplieron bien. 
12 Junio, Algeciras, 6. - Bien presentados. Cumplieron bien. 
27 Julio, Valencia, 6.—Regular presentación Oos bravos, dos 
mansos y dos cumplieron. 
13 Agosto, San Sebastián, 6.—Bien presentados. Cumplieron. 
23 Agosto, Bilbao, 8.— Muy bien preaentadoa. Uno bravísimo, 
dos bravos, cumplieron cuatro y fué manso uno. 
13 Setiembre, Salamanca, 6.—Bien presentados. Mansos. 
21 Setiembre, Fregenal de la Sierra, 4.—Bien presentados. Man-
•surrones. 
29 Setiembre, Sevilla, 6.—Desiguales. Mansnrrones. 
17 Octubre, Zaragoza, 6.—Bien presentados. Uno superior, tres 
cumplieron, dos mansurrones. 
NoviHos.—Han vendido algunos más que el año pasado, pues 
ascienden a cincuenta y cinco los lidiados en Osuna, Baeza, Barce-
lona, Sevilla, Valencia, Madrid, Cazalla y Linares. 
El resultado, .bueno en general, salieron bastantes bravos pero 
también sufrió los efectos del fogueo. 
Fallecido D, Eduardo, nos preguntamos si sus hijos, al ponerse, 
al frente de la famosa ganadería, se ajustarían a las buenas normas 
de aquél, y todavía no es hora de saber a qué atenernos, pues la 
campaña última ha sido hecha con reses criadas bajo la inspección 
y cuidado del que fué pundonoroso ganadero, 
La presentación de las corridas de este año ha sido muy buena 
•en general, pero la bravura no ha estado en consonancia con aqué-
lla, y el ruido de la pólvora se oyó en Córdoba y en Valencia, en 
•corridas de toros, y en Madrid y en Baeza, en funciones de no-
villos. 
La escrupulosidad y el acierto no están solamente en mandar a 
las plazas reses que por su lámina pongan a un ganadero a cubier -
to da censuras, pues tal suposición equivaldría a una estolidez de-
ifinitiva; pero de todos modos, queremos brindar a ü. José y a don 
Antonio Minra el recuerdo de una antiquísima anécdota por si pue-
de serles de alguna utilidad. 
5 4 Toros, Bueyes y... Monas 
Pintó Zeuxis un cuadro que representaba un muchacho llevando 
un canastillo de uvas, y era tal k fidelidad de la pintura, que iban 
los pájaros a picar el fruto como si fuese arrancado de la vid Esto 
hizo observar al gran pintor griego que si era cierto que la fruta 
estaba tan bien imitada que engañaba a las aves, no lo era menos 
que el muchacho estaba muy mal, toda vez que no impedía que la 
fueran a picar. 
Hay que t star en todo y no abandonar una cosa por otra, y pues-
tos en tal disyuntiva.. atiendan a las dos. 
La fama de la ganadería obliga a mucho, y si los señores Miura 
son celosos de su abolengo, suponemos que sabi án mantener las 
tradiciones de la casa y no se mostrarán asequibles a los procedi-
mientos modernistas que todo lo invaden y amenazan dar al traste 
con las corridas de toros. 
/Moreno ¿)aí"^ajT,aria (D. Anastasio) Divisa:Blanca en-
sevina carnada y amarilia 
Toros-—8 Abril, Murcia, 6.—Bien presentados. Dos bravos y 
cuatro cumplieron. 
22 Abril, Sevilla, 6.—Bien presentados. Mansurrones. 
13 JVíayo, Osuna, 3.—Bien presentados. Cumplieron. 
2 Setiembre, Mérida, 6.—-Bien presentados. Mansurrones. 
ISovillos.—Suman 46 los lidiados en las plazas de Barcelona, 
Puerto de Santa María, Osuna, Huelva, Málaga, Sevilla y Córdoba, 
y todos cumplieron en general, si bien fueron tostados uno en cada 
una de las plazas de Osuna y Huelva. 
Ha habido en esta ganadería más salidas que el año anterior, y 
ei bien no hay que contar grandes hazañas de ninguno de sus to-
ros, las corridas han estado bien presentadas y esto, en los actúa 
les tiempos, siempre es un tanto en su favor. 
Puede apuntárselo D. Anastasio, y ya que sus reses suelen salir 
nobles, permitiendo que la gente de a pie se desenvuelva con; 
ellas desahogadamente, no estará demás que les apliquen unas in-
yecciones de un suero misterioso para que con los caballos demues. 
tren más fibra y más pujanza. 
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/Aürieí (D. Vicente) ímmidi ^ ^ 
Castroverda (Salamanca) 
Toros.—No vendió corridas. 
Novillos.—Solamente tenemos noticia de treSj lidiados en 
Mora el día 10 de Junio, que resultaron buenos. 
Poco trabajo nos ha dado D. Vicente este año. 
Murube (Sra. Viuda de) „ • - . - , . « * v J Divisa: Encarnada y cana 
Sevil la 
Toras.—15 Abril, Madrid, 5.—Pequeños. Cumplieron. 
19 Abril, Sevilla, 6.—Pequeños. Cuatro bravos, dos mansurrones. 
13 Mayo, Madrid, 5.—Pequeños y mansos. Uno fogueado. 
20 Mayo, Valencia, 6.—Aceptable presentación. Cuatro mansos 
y dos cumplieron. 
fíowiiSos.—El 17 de Mayo se lidiaron en Barcelona seis, que 
estuvieron bien presentados y fueron bravos?. 
Desde el día 15 Junio pasó esta ganadería a otras manos, y en la 
página dedicada a doña Carmen de Federico podrá ver el lector el 
resto de la campaña. 
En lo que aquí va detallado existen motivos para censurar. Doña 
Tomasa Escribano hizo bien vendiendo la ganadería, pues se iba 
desprestigiando éeta de tal manera, que no era sombra de lo que 
fué; pero aun habiéndose deshecho de ella, es acreedora al duro 
fallo de la crítica por las reses que vendió este año. 
Cargue, pues, con las frases de censura que le corresponden, que 
harto hará la nueva propietaria con soportar la carga de las que a 
ella van dedicadas. 
Los 22 toros vendidos fueron pequeños, sin edad y la mitad de 
ellos mansos, llegando al extremo de que uno sufriera el baldón de 
la pólvora, y nada menos que en la primera plaza de España, para 
que no se enterara nadie. 
En los últimos años, el pabellón ha cubierto la mercancía, pero 
iba poniéndose aquél tan sucio y ostentaba ya tantos jirones, que 
la nueva propietaria habrá do atender con urgencia a lavarlo y a 
zurcirlo. 
Acepta, lector, esta metáfora alusiva a labores femeninas, ya que 
en manos de señoras anda siempre esta vacada. 
Toros, Bueyes y... Monas 
pat ío gomero (D. Felipe de) 
Sevil la 
Divisa: Celeste y blanca 
Toros.—9 Marzo, Málaga, 6.—Bien presentados. Bravos. 
15 Mayo, Madrid, 6.—Bien presentados. Cumplieron. 
30 Mayo, Madrid. 8.—Desiguales en lámina y bravura, 
8 Julio, Huelva, 6.—Mal presentados. Cumplieron. 
22 Julio, La Línea, 6.—Regular presentación. Uutoplieron bien. 
28 Julio, Valencia, 6.—Bien presentados. Dos bravos y cuatro 
cumplieron. 
4 Agosto, Santander, 6.—Desiguales. Cuatro bravos, dos cum 
plieron. 
18 Agosto, San Sebastián, 6.—Desiguales. Mansurrones. 
25 Agosto, Bilbao, 6.—Muy bien presentados. Bravos. 
23 Setiembre, Fregenal de la Sierra, 6. — Aceptable presenta-
ción. Cumplieron bien. 
28 Octubre, Barcelona, 6.—Desiguales. Cumplieron. 
NovilBoSa—Se lidiaron treinta y uno en Madrid, Valencia, 
Sanlúcar, Huelva y Barcelona. 
El afio anterior solamente dedicamos flores al acreditado D. Fe-
lipe, y, dormido en los laureles, ba tenido este afio algunas abdica-
ciones que a fuer de imparciales no podemos dejar sin comentar 
con las frases de censura correspondientes. 
Ha vendido bastantes más toros que en 1916, pero aunque la pre-
sentación ha estado bien cuidada, por lo que al peso se refiere, ba 
habido algunos toros con cara de jóvenes y otros que, siendo ver-
daderas moles de carne, no tenían las defensas apropiadas a su ta-
maño ni muchísimo menos. 
¿Es que tan concienzudo ganadero se ha puesto también en con-
nivencia con los gerifaltes de la torería para atenuar el respeto de 
sus reses? 
Decimos esto, porque la corrida del 8 de Julio en Huelva, fué 
tan deficiente de presentación, tan pequefia y de tan poco respeto, 
que nos sorprendió mucho, tratándose de D. Felipe y como uno de 
ios espadas era un fenómeno... 
La campaña, en conjunto, ha sido digna de su fama, pero ha ha-
bido lunares que deben desaparecer. Tratándose de otro ganadero 
no hilaríamos tan delgado, pero con éste estamos obligados a ha-
cerlo, pues es de categoría y conviene avisarle cuando se desca-
rríe. 
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Véez (D. Francisco) 4 ' Divisa: Amarilla y negra 
Córdoba 
TOPOS.—25 Julio, Bélmez, 4.—Bien presentados. Cumplieron. 
16 Setiembre, Málaga, 6.—Desiguales. Cumplieron. 
Novillos-—Se lidiaron 35, en Córdoba, Barcelona, Huelva, 
Puertollano, Ecija, Alcázar y Priego. 
En el resultado hubo de todo; funcionó la pólvora en Barcelona, 
Córdoba, Ecija y Huelva; en este último punto estuvieron a punto 
de agotarse las existencias de banderillas de fuego, pues de seis no-
villos quemaron tres. 
9erejra paíba (D. José) n.. . .. 4 V J Divisa: Azul y blanca 
Villafranoa de Xira (Portugal) 
TOPOS.—8 Abril, Carabanchel, 6.—Bien presentados. Bravos 
7 Junio, Granada, 6.—Desiguales Tres bravos, tres mansurrones 
29 Junio, Alicante, 6.—Bien presentados. Cinco cumplieron. 
15 Agosto, Badajoz, 6.—Desiguales. Mansurrones. 
18 Agosto, Ciudad Real, 6.—Bien presentados. Muy bravos. 
Novillos.—El día 3 de Junio mandó seis a Carabanchel, qae 
estuvieron bien presentados y fueron bravos. 
No desmerecieron en estampa los otros seis lidiados en la misma 
plaza el 24 del expresado mes, pero no dieron tan buen juego, sien-
do uno fogueado. 
En Cartagena, el 12 de Agosto, se lidiaron seis, grandes y pode-
rosos; cumplieron. 
Los cuatro de Valencia de Alcántara, el 26 del mismo mes, re-
sultaron bravos. 
De los seis jugados en Albacete el 12 de Setiembre, fueron muy 
bravos cuatro y dos sufrieron el ruidoso casügo de la pólvora, pero 
el castigo fué injusto, pues los torearon pésimamente. 
El 16 de igual mes se corrieron seis en Carabanchel, tan bien 
presentados como todos, resultando dos bravos y cumpliendo los 
cuatro restantes. 
El 28 de Octubre volvieron a lidiarse otros seis en la misma 
plaza Cumplieron. 
Y el 4 de Noviembre se lidió uno en Madrid, que también limitó 
a cumplir. 
58 Toros, Bueyes y... Monas 
Pérez de ía Concha, Hermanos (Sres.) 
sevi i ia Divisa: Cciests y blanca 
Tropos.—27 Mayo, Córdoba, 8. — Desiguales. 6 cumplieron, 
2 mansos. 
7 Setiembre^ Huelva, 6.—Regulares en prepentación y bravura. 
21 Octubre., Barcelona, 5.— Desiguales. Mansutroñes 
USoviilos.—Se lidiaron 50 en Valencia, el Puerto, Córdoba, San 
Fernando, Huelva, Pozoblanco y Zafra. El resultado de Iss novilla-
das fué poco envidiable. Abundaron los mansos, siendo quemada 
la divisa en Valencia y Huelva. 
La marcadísima decadencia de algunas vacadas andaluzas se re-
fleja principalmente en las que antaño lograron mayor renombre. 
El malísimo resultado que en 1916 dieron las reses de los seño-
ree Pérez de la Concha tenía forzosamente que influir en el ánimo 
de las Empresas, y de que así sucedió, está a la vista. Vender CIN-
CUENTA TOBOS menos que el año pasado es un bajón enorme que 
hará meditar a los ganaderos, pues unas cuantas temporadas así 
conducen a la ruina de la vacada. 
En tanto que los ganaderos del Mediodía duermen sobre laureles, 
un tanto marchitos, de otras épocas, los del Norte trabajan, se apli-
can y esmeran en servir buenos productos; como al público le tiene 
sin cuidado el abolengo, exige buen género y las Empresas que del 
público viven procuran agradarle adquiriendo ganado de los del 
Norte, que está saliendo tan bravo como el otro y a más tiene la 
ventaja de su buena presentación. 
Antiguamente eia una garantía para los aficionados ver en los 
carteles anunciado el nombre de Pérez de la Concha; estas reses se 
lidiaban en toda España y no había cartel de feria de importancia 
en que no figurasen, pero ahora entre loa diestros que recomenda-
rán poco el ganado y los criadores que parece no lo cuidan grande-
mente, es de las ganaderías del montón la que fué de las primeras. 
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"Pérez (D. Antonio) «, , r 4 s ' Divisa: Encarnada, amarilla y szut 
Salamanca 
Toros .—1 Abril, Barcelona, 2.—Bien presentados. Cumplieron. 
29 Abril, Madrid, 1 —Bien presentado. Cumplió. 
20 Mayo, Barcelona, 6.—Bien presentados. 4 cumplieron, 2 fo-
gueados. 
3 Junio, Barcelona, 1.—Bien presentado. Cumplió. 
2 Setiembre, Requena, 6.—Bien presentados. 3 bravos, 3 cum-
plieron. 
16 Setiembre, Granada. 6.—Bien presentados. Cumplieron. 
novillos.—Tenemos noticias de cuatro lidiados en Murcia,, 
que fueron buenos; uno en Barcelona, que resultó bravo; cuatro en. 
Santander, que dieron buen juego, y cinco en Madri'', que estuvie-
ron bien presentados; de los cinco fueron cuatro bravos y uno man-
Burtón. 
Ha vendido este ganadero salmantino más toros que el «ño ante-
rior, los ba presentado bien y en general la bravura ha respondido 
a la lámina. Las novilladas también han sido buenas. 
La demanda de este afio debe servirle de estímulo para procurar 
corregir deficiencias, y como no dudamos de que es celoso de las. 
prerrogativas heredadas de su padre, creemos que pondrá los me-
dios necesarios para conquistar el cartel a que sin duda aspira, y 
que de seguro logrará si continúa apretando en las tientas y selec-
cionando con cuidado las reses que envía a las plazas. 
Por lo menos esta temporada se ha hecho acreedor a los aplausos 
que la afición le ha prodigado y tenemos la seguridad que conti-
nuará por los mismos derroteros. La evolución efectuada en los 
ganaderos salmantinos ha producido buen efecto y nos parece LO 
equivocarnos si afirmamos que en época no lejana serán los qu& 
mayor número de reses den a las plazas. 
•QO Toros, Bueyes y... Monas 
TéreZ T. Sancbón (D. Alipio) ^ ^ y caaa 
Salamanoa 
TOPOS.—12 Setiembre, Salamanca, 2.—Magnífica presentación. 
'Uno bravo y otro bravísimo. 
19 Octubre, Jaén, 6.—Bien presentados. Oumplieron bien. 
Novillos.—Si no ba vendido tantos toros como el año pasado, 
ha vendido más novillos, teniendo nota de 17 sin contar los que se 
han lidiado por cuadrillas de niños más ó menos tallu litos. 
Aquéllos se corrieron en las plazas de Valencia, Bilbao, Salaman-
ca, Santander y Azpeitia, siendo los mejores los de Bilbao lidiados 
'el día 10 de Junio. 
Merece este joven ganadero un aplauso por los dos toros que se 
lidiaron en la corrida concurso de Salamanca, Montero (negro, luce-
ro) y Manguero (negro z-dno), que así se llamaban tales reses, eran 
de presentación irreprochable y resultaron inmejorables por su 
bravura y excelentes condiciones de lidia. El Jurado calificador 
adjudicó a don Alipio la mitad del premio de 4 000 pesetas destina-
-do a tal fin, destinando la otra mitad a los Hijos de don Andrés 
Sánchez. 
Como acostumbramos a decir las cosas como son, nos han de 
permitir los dignísimos aficionados que formaron el jurado, les di-
gamos qué decisión no fué todo lo acertada que se esperaba. 
El lote presentado por D. Alipio, por su igualdad, su presenta-
ción, bravura y nobleza, mereció el premio indiscutiblemente, y de 
esto pueden dar fe cuantos presenciaron la corrida, pues así nos lo 
aseguran inteligentes aficionados madrileños testigos presenciales 
de la fiestí. 
No había lugar, por tanto, a la división, y conste que si material-
mente no logró el Sr. Férez Tabernero el premio ofrecido, moral-
mente es el poseedor. 
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Vérez (D. Argimiro) „,, _ Divisa; Encarnada y amanilt 
S a l a m a n c a 
Toros.—15 Agosto, Gijón, 6.—Bien presentados y bravos. 
14 Octubre, Bilbao, 6.—Bien presentados y bravos. 
Poca ha sido la demanda que este año ha tenido este otro hijo 
de don Fernando; pero puede mostrarse satisfecho de lo que salió, 
de su dehesa y no seremos nosotros los que le regateemos aplau-
sos. 
Esa corrida de Gijón fué buena por todos conceptos y D. Argi-
miro puede formar parte del coro compuesto por algunos ganaderos 
de Salamanca que se han hecho merecedores de alabanzas. En la 
de Bilbao salieron muy nobles y bravos todos los toros, ovacionán». 
dose al ganadero y lo propio ocurrió en la ciudad asturiana. 
y é r e z Taternero (D. Graciliano) Divisa: Celeste, rosa 
Matilla de los C a ñ e s (Salamanca) Y Cafía 
TOPOS.—19 Agosto, Gijón, 6.—Bien presentados. 4 bravos, 
2 superiores. 
22 Abril, Bilbao.—1 Bien presentado. Bravo. 
2 Setiembre, Baice'ona, 5.—Bien presentados. 2 muy bravos,. 
3 buenos. 
16 Setiembre, Madrid, 2.—Bien presentados. Bravos. 
23 Setiembre, Barcelona, 1.—Bien presentado. Cumplió. 
18 Octubre, Madrid, 1.—Bien presentado. Bravo. 
fiovÉlfcSi—No teniendo en cuéntalos que vendió para las cua-
drillas de muchachos, solamente resultan seis los rovillos lidiados,,, 
todos en Bilbao, los días 18 de Marzo y 10 de Junio, con un resul-
tado superior, yues fmron además de bravos muy nobles y mane-
jables, sobrf paliendo Fechorías (jabonero) y Descamisado (negro) 
por sus magníficas peleas. 
Si el afio paeado fustigamos a los ganaderos de Salamanca en 
general por lo mediano de su campaña, este año nos vemos compe-
lidos a entonar elogios en honor de la mayor parte de ellos. De 
estos elogios que nuestra imparcialidad tributa a quien se lo me-. 
6 2 Toros, Bueyes y... Monas 
rezca, sea quien fuere, corresponde una buena parte a D. Gracilia-
•••ao, cuyos entusiasmos por la gar adería y su celo por conservarlos 
timbres de la casa son bien notorios, habiendo dado esta tempo-
rada prueba elocuente de ellos. 
La corrida que mandó a Gijón, a más de estar magníficamente 
presentada, salió superiorísima, fué ovacionado el mayoral de la 
ganadería al aparecer las reses en la plaza y se repitieron las ova-
ciones en el arrastre de algunos toros, particularmente de los lidia-
dos en segundo y sexto lugar. Aceitunero (negro) y Amoroso (colo-
rado bragado), que de haber sido lidiados con más orden del que lo 
fueron, hubiesen resultado de bandera. 
Tres meses llevaba en los corrales de la plaza la corrida que se 
lidió en Barcelona el 2 de Setiembre, y no obstante los perjuicios 
que ocasiona al ganado una larga estancia en locales reducidos, 
salió muy buena, en particular los toros primero y sexto. De éste 
mandó cortar la cabeza un entusiasta aficionado como recuerdo de 
sus excelentes condiciones de lidia. 
Para novillada envió seis reses a Madrid, y en vista de su mag-
nífica lámina se lidiaron dos en la corrida de toros del 16 de Se-
tiembre, {FolvoriUo, negro, y Caramelo, jabonero'; ambos fueron 
bravos y nobles, distinguiéndose Caramelo, que se arrancó seis ve-
ces a los caballos, siempre de largo y con codicia. Este toro sufrió 
una lidia de lo más indigna que hemos presenciado en Madrid; no 
obstante, llegó dócil y manejable a la muerte. Por cierto que un 
revistero, que está en él A S C de la tauromaquia dijo que este ani-
mal había sido manso. Bueno, hay ciertas personas que tienen 
derecho a decir lo que les venga en gana. 
Otro de los toros que envió para la citada novillada se lidió el 
18 de Octubre, para probar unos petos salvavidas de los caballos. 
El animal fué bravo, acudió bien a los jinetes e hizo polvo los apa-
ratos protectores. 
Este es el resultado de la campaña del Sr. Pérez Tabernero en 
1917; son tanto más de elogiar los buenos productos del campo de 
Salamanca por cuanto nos consta que aquellos entusiastas ganade-
ros son víctimas no pocas veces de la oligarquía andaluza que hasta 
ahora ha venido siendo árbitro de la fiesta nacional y que puede 
sonreírse de aquellas otras compuestas por los tiranos de Atenas y 
por los deceuviros de Roma. 
Pero la verdad se abre camino y acabará por derrumbar funes-
tas oligarquías. Y si no, al tiempo. 
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l^ey (D. José María del) nM DI 
j i ^ •> ' Divisa: Blanca y amapola 
Sevil la 
Toros.—No vendió ninguno. 
Novillos.—10 Junio, Barcelona, 6.—Muy medianos. 
2 Setiembre, Córdoba, 4.—Cumplieron. 
8 Setiembre, Utrera, 6. —Mansos. 2 fogueados. 
Si este antiguo revistero taurino creyó que haría milagros como 
ganadero al adquirir la vacada que perteneció a D. Valentín Co-
llantes se equivocó de medio a medio. 
Como escritor taurino, firmándose 'El Nene, adquirió más reputa-
ción que la que a juzgar por las muestras logrará como gana-
dero. 
Rincón (D. Manuel) Ce|(stei 6|anM ^ ¡am 
Higuera junto a Arscena (Huelva) 
Tampoco ha vendido corridas de toros. 
Novillos.—En Sevilla se lidiaron seis el día 6 de Mayo, que 
estuvieron bien presentados. Cumplieron cuatro y fueron bravos 
dos, distinguiéndose uno llamado Bonito, 
El 10 de Junio, en Fuente de León, dió tres que resultaron igual-
mente bravos. 
Y en Mérida, el 3 de Setiembre, se jugaron seis, en los que pre-
dominó la desigualdad, lo mismo en su tipo que en el resultado 
que dieron. 
Sigue dando poco, pero muy recomendable. 
A ver cuándo sale otro toro Palmero como aquel que armó el 
alboroto en Sevilla el año anterior. 
6 4 Toros, Bueyes y... Monas 
5^as (D. Angel) 
Cabanas de Sayago (Zamora) 
Divisa: Blanca y amarilla 
Toros.—29 Junio, Zamora, 6.—Muy bien presentados. Braví-
simos. 
KovilloSa—Fl 9 de Setiembre, en Benavente, cuatro, dignos 
hermanos por su bravura de los toros lidiados en Zamora y el 4 de 
Noviembre, 1 en Madrid, que, aunque de poco poder, salió bravo. 
La corrida lidiada en la ciudad de D.a Urraca es digna de ser re-
gistrada en un libro de efemérides, pues dió juego tan estupendo 
que es una verdadera, lástima que dichos toros no se corrieran en 
una de las principales plazas de España, y mejor en la de Madrid, 
para que el triunfo del Sr. Eivas hubiera repercutido debidamente. 
Magnífica presentación, poder, bravura y nobleza, todo esto tu-
vieron en sumo grado aquellos ejemplares animales, llegando a to-
mar entre los seis 40 varas, recargando y arrancándose desde los 
medios. 
Eealmente merecía esta corrida una página de honor y en el Cua-
dro de este título incluímos a uno de dichos toros, al llamado Peí-
neto, verdadero astado de bandera, que al ser lidiado produjo un 
alboroto de entusiasmo. 
El Sr. Eivas escuchó ruidosas ovaciones y la pelea de dicho as-
tado fué amenizado por la música a petición del público, que pues-
to de pie manifestó abiertamente su entusiasmo, 
Gayolero el año pasado y Feineto éste, son dos toros de bandera 
de los que hacen enorgullecer a un ganadero, y al felicitar una vez 
más a D. Angel le animamos a que procure llevar sus reses a aque-
llas plazas que por su importancia puedan concederle en regla,un 
regium exequátur solemne, que bien merecido lo tiene. 
El año pasado nos preguntó un buen aficionado de Barcelona 
qué casta de ganado es la que posee el Sr. Eivasaque tan magníficos 
resultados le está dando. 
Pues bien, vamos a complacer a este entusiasta del TOEO. 
El ganado que D. Angel viene lidiando desde 1915 procede de un 
cruce de vacas del Duque de Veragua con semental de Conradi. 
Y desde 1918 ya puede dar con la edad reses proctdentes de otro 
cruce de vacas de Veragua y semental de Ibarra. 
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pufino /Moreno Santamaría (Sres.) 
sevi i ia Divisa: Blanca, grana y amarilla 
TOPOS-—24 Junio, Madrid, 6.— Bien presentados. Mansu-
rrones. 
22 Setiembre, Logroño, 6.—Deeigualee, Cumplieron. 
Novillos.—En Madrid, el 2 de Agosto, se corrieron cuatto, de 
los cuales cumplieron tres y fué mansurrón uno. En Sevilla, seis 
el día 14 de Octubre, cumplieron. 
No han hecho estos toros grandes hazañas, ni mucho menos, 
para acreditar la nueva razón social ganaderil, y si este aspira a 
adquirir prestigio, forzoso será que mueva las tabas. 
¿ á e n z (Sres. Herederos de D. Cipriano) 
Logroño Divisa; Encarnada y ver í e 
TOPOS.—No han vendido ninguno. 
Novillos•—Les dijimos el afio pasado a estos ganaderos que se 
limitaran a dar reses para funciones de poco fuste, y tan bien aten-
dieron nuestra recomendación, que todo lo vendido ha sido para 
novilladas sin caballos. 
Tenemos nota de poco más de una docena de bichos, lidiados en 
Logroño, Santo Domingo de la Calzada, Orozco y Nájera, con acep-
table resultado. Algo han debido de vender también para solaz y 
esparcimiento de niños precoces^ especie de plaga modernista del 
toreo; pero dicho está, y no importa repetir, que no nos ocupamos 
del género ínfimo. Es más, como entusiastas del ganado bravo, la-
mentamos que los ganaderos asociados provean de reses para estos 
espectáculos. 
6 6 Toros, Bueyes y... Monas 
¿JaíaS (D.a Enriqueta Zapata, Viuda de) 
s w j i i » Divisa: Encarnada, negra y verde 
Toros*—29 Abril, Granada, 6.—Bien presentados. 5 buenos^ 
1 mansurrón. 
13 Mayo, Madrid, 3.—Bien presentados. 2 cumplieron^ 1 fo-
gueado . 
20 Mayo, Madrid, 1.—Bien presentado. Cumplió. 
21 Junio, Madrid, 1.—Aun apurándolo den?asiado, cumplió. 
1 Julio, Madrid, 1.—Bravo, a pesar de lo infamemente que lo pi-
caron. 
7 Julio, Pamplona, 1.—Bien presentado. Cumplió. 
9 Julio, Pamplona, 4.—Bien presentados. 1 bravo, 3 acepta-
bles. 
5 Agosto, Vitoria, 6.—Eegulares en todo. 
2 Setiembre, Barcelona 1. — Mediana presentación Cumplió. 
NoviESos.—6 Mayo, Barcelona 6, — Grandes, bravos y muy 
nobles. 
17 Junio, Madrid, 3.—Cumplieron. 
29 Julio, Madrid, 1.—Cumplió bien. 
5 Agosto, Arcos de la Frontera, 4.—Buenos. 
9 Setiembre, Madrid. 5,—Medianos. 
15 Setiembre, Jerez, 6. —Mansurrones, pero manejables. 
Decimos lo del año pasado. Sin tener una alta cotización en el 
mercado son toros que acostumbran a salir pastueños, como dice la 
gente de coleta, y suelen ser manejables en todos los tercios. 
Los mejores de este año han sido sin duda loa seis novillos lidia-
dos en Barcelona el día 6 de Mayo, que además de la caracte-
rística mencionada hasta el extremo de ser seis bichos ideales para 
la gente de a pie, fueron bravos con los caballos. 
También el toro lidiado en Madrid el 1.° de Julio fué bravo y 
aunque la lidia que sufrió fué de lo peorcito que puede darse, cum-
plió bien en el segundo tercio y no llegó en malas condiciones a la 
muerte. 
En general, ha sido buena la campaña de la señora Viuda de don 
Felipe Salas. 
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SaíOlío (Sr. Marqués del) . „, t ¿ ^ v ^ ' Divisa: Celeste y blanca 
Sevil la 
Toros.—19 Marzo, Barcelona, 6.—Desiguales, Tres bravos y 
tres cumplieron. 
27 Abril, Sevilla, 6. - Muy chicos. Mansos. 2 fogueados. 
3 Junio, Madrid, 6.—Muy malos por todos conceptos. 
19 Agosto, San Sebastián, 6.—Desiguales. Cinco cumplieron y 
uno mansurrón. 
23 Setiembre, Valladolid, 6,—Desiguales. Tres medianos y tres 
cumplieron. 
2 Octubre, Ubeda, 6.—Muy pequeños. Regulares de bravura. 
5 Octubre, Granada, 6.—Mal presentados. Mansurrones. 
Novillos.—Sigue con la costumbre de no vender ninguno y loa 
públicos siguen admirando la escrupulosidad del Marqués, que debe 
destinar a corridas de toros todos los machos de su vacada, sean 
blancos o negros, grandes o pequeños, tuertos o derechos, y así 
salen corridas como la de Sevilla del 27 de Abril, que fué detesta-
ble, origen de un gran escándalo, pues además de foguearse dos, 
fué retirado uno por pequeño y feo de tipo. 
En Madrid el día 3 de Junio dió otra corrida de presentación in-
admisible, fogueándose dos bichos, aunque en realidad debió ha-
cerse lo propio con otros dus. Entre los seis astados de esta co-
rrida [dieron 3 caídas y mataron 3 caballosl 
¿ a m a d o r (D. Pedro) D i „ a : B i . . c . í . « r . 
Sevil la 
Toro» .—8 Octubre, Cehegín, 6.—Terciados. Mansurrones. 
Novillos.—Seis, «n Sevilla el 27 de Mayo, mansurronearon y 
«e fogueó uno. Poco y mediano. Mal camino. 
©8 Toros, Bueyes y... Monas 
¿ a m a e í V ( e r , T ) a r ) 0 5 (Sres.) 
P e ñ a s c o s a (Albacete) 
Divisa: Encarnada, azul y ero viej&. 
Toros.—11 Setiembre, Albacete, 8.—Muy bien presentados. 
Bravos y nobles. 
15 Setiembre, San Clemente, 6.—Bien presentados. Bravos. 
23 Setiembre, Lorca, 6.—Magnífica prenentación. 5 bravos. 1 DE 
BANDBBA. 
I.0 Octubre, Belmonte, 3.—Bien presentados. Supeiioies. 
Novi l ío s .—6 Mayo, Cartagena, 6. Bien presentados. Bravos. 
30 Septiembre, Lorca, 4.—Bien presentados, muy bravos. 
l.o Octubre Belmonte, 1.—Bien presentado. DK BANDHBA. 
Decíamos el año anterior, que dados los elementos con que se 
había formado la nueva vacada que se anuncia «Dehesa Alarcones», 
tendríamos que ocuparnos extensamente de su campaña y en ver-
dad que no nos equivocamos en nuestros pronósticos. 
Los Sres. Samuel Heimanos, aunque nuevos en la «Unión» son. 
ganaderos de abolengo, pues desde niños están familiarizados con 
las faenas de campo y cría del ganado bravo y al lado de su padre 
el popular e inteligentísimo D. Agustín Flores, ban perfeccionado 
sus conocimientos y práctica de modo tal, que emprenden la lucha 
en inmejorables coudicionep, para en breve espacio de tiempo co-
locar su ganadería al nivel de las mejores de España. 
Con novillas de Veragua y sf mentales de Santa Coloma, funda-
ren la vacada, mas después adquirieron 300 reses de la que fué de 
Olea y con estes elementos y el esmero y cariño con que cuidan el 
ganado, forzosamente tenían que obtener magníficos resultados. 
Pero lo que a nuestro juicio merece calurosos aplausos, y como 
entusiastas del ganado se los prodigamos muy gustosos, fué el fe-
licísimo acuerdo de separar y conservar pura la casta de los anti-
guos Núñez de Prado. 
¡Hubiera sido una verdadera lástima que la mejor casta de gana-
do bravo de España, se mezclase y confundiese hasta llegar a des-
aparecer! 
Ahora vesiros detenidímente, pues lo merece, el resultado del 
primer año de campaña de estos ganaderos. 
Inauguraron la temporada en Albacete el 11 de Setiembre, en-
viando ocho toros, de los que salieron tres buenos y tres superio-
res, que fueron aplaudidos en el arrastre. Uno, Cigiiefío, negro, su-
periorísimo, digno de figurar entre los de bandera; tomó 6 varas, 
dió 6 caídas y mató 3 caballos. Durante la lidia de este hermoso) 
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animal, fué constantemente ovacionado el ganadero. A petición de 
público dieron los mulilleros la vuelta al ruedo al arrastrar el toro, 
en medio de una ovación atronadora. 
En eaU corrida, el lidiado en octavo lugar, Mucarita, negro mu-
lato, que hizo astillas una de las puertas de los chiqueros, salió re-
paradísimo de la vista, casi ciego, y como tal hizo la pelea en el 
primer tercio, por lo que el propietario, dando pruebas de una mot 
destia exagerada, rogó al Presidente lo mandase foguear, medida 
de que protestó no pequeña parte del público. ¡No tanta modestia, 
Sres. Samuel! 
En la corrida de San Clemente, 15 de Septiembre, salieron los 
toros bravos y nobles, sobresaliendo por sus magníficas peleas, los 
lidiados en segundo y cuarto Ixxg&x {Gaditano, engabanado, capirote, 
y Cartujo, cárdeno oscuro), a este último lo metió un picador (de 
cuyo nombre no queremos acordarnos), medio metro de palo, no 
obstante el toro conservó bravura y nobleza hasta la muerte. 
De la corrida de Lorca, 23 de Setiembre, nos dice nuestro Corres-
ponsal que es la mejor presentada y la más igual en nobleza y bra-
vura, que recuerdan los antiguos aficionados de la localidad. Die-
ron 32 caídas (¡Vamos, las que dan los de Camero y Saltillo en 
toda la temporada!), arrancándose de lejos y cebándose en los ca-
ballos de tal forma, que loa espadas se vieron precisados algunas 
veces a recurrir al coleo para hacer los quites. Fueron aplaudidos 
en el arrastre Guapetón (negro entrepelado). Conejo, (cárdeno salpi-
cado) que tomó ocho varas, dió siete enormes caídas y mandó dos 
picadores a la enfermería, y Cortador (negro entrepelado), que figu-
ra en el «Cuadro de Honor». Los ganaderos, que presenciaban la 
corrida, fueron aclamados. 
Y por último, en Belmonte, dieron tres toros y un novillo el día 
1.° de Octubre. Todos de inmejorable lámina y bravura, particular-
mente el lidiado en segundo lugar {Caynarero, jabonero sucio), que 
tomó seis varas, recargando en todas; dió cinco caídas. 
Esto fué lo que hicieron los toros, ahora veremos los novillos. 
En Cartagena, el 6 de Mayo, se aplaudieron varios por su bonita 
lámina y bravura, sobresaliendo Capitán (negro, entrepelado), que 
tomó siete varas, dió seis caídas y mató cuatro caballos. 
En Lorca, se lidiaron cuatro el día 30 de Setiembre; todos salie-
ron bravos, especialmente el lidiado en cuarto lugar {Diligente, cár-
deno), que fué superior en todos los tercios. 
Y el novillo lidiado en Belmente el l.o de Octubre, del que nos 
ocupamos en el «Cuadro de honor». 
Esta ha sido la formidable campaña que en 1917 han hecho los 
nuevos ganaderos Sres. Samuel Hermanos, de Peñascosa, campaña 
de la que pueden enorgullecerse, pues que la inician figurando en 
'©l «Cuadro de honor», con DOS T®KOS DE BAKDEBA. 
YO Toros, Bueyes y... Monas 
§ á n c t ) e z y ^énc\)ez (D. Andrés) Divisa: Azul celeste 
Buenabarba (Salamanca) y TOSa 
Toros»—30 Junio, Burgos, 6.—Bien presentados. 1 bravo. 
4 mansurrones. 1 manso, fogueado, 
7 Julio, Madrid, 6,—Bien presentados. 3 cumplieron. 3 foguea-
dos. 
Novillos»—Ascienden a veintiséis los que tenemos anotados, 
habiendo dado en general excelente resultado, los cuales se lidia-
ron en las plazas de Madrid, Salamanca, Palma de Mallorca y Az-
peitia, ofreciendo de todas estas novilladas el mejor conjunto la de 
la capital de las Baleares, que fué superior. 
Un inteligente y reputado compañero de Salamanca halló de 
muy mal gusto una inocente broma que con el f pelüdo Sánchez 
gastamos el año pasado, que bien se nos podía tolerar por estar be-
cha sin doblez alguna y porque venía a ser una derivacición del 
juicio que en aquel tomito hicimos sobre los toros de los ganaderos-
que ostentan tal apellido. 
No en balde es también el que corresponde al culto y competente 
historiador de la tierra; pero comprenda que en estas obras, de 
suyo áridas, bien se nos puede permitir un «farol» humorístico 
para atenuar de vez en cuando la pesadez de los números. 
Le tocó la china a Sánchez, como le hubiera podido tocar a Mar-
tínez; pues no nos casamos con nadie, ni es tampoco nuestro pro-
pósito herir susceptibilidades. 
Bueno; pues de este primer Sánchez de la serie, decimos lo que 
está a la vista, y como nos gusta poner las cosas en su lugar, hace-
mos constar que con los tres toros fogueados en Madrid el día 7 de 
Julio, hubo manifiesta precipitación por parte del Presidente para 
dar la orden, pues donde tanto se apara el primer tercio cuando 
se trata de algún ganadero encopetado, se sacó el pañuelo rojo sin 
apenas poner los toros en suerte. 
Conste, asimismo, que de los seis novillos lidiados en la misma 
plaza el día 25 de Febrero, hubo uno muy bravo, llamado Morito, 
que haciendo una pelea superior mató cuatro caballos y fué ova-
cionado en el arrastre. 
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S á n c h e z (Hijos de D. Andrés) ... .. „, 
**J ' ^ > i Divisa: Amarilla y verdí 
Coquil la (Salamanca) 
Torosa—8 Julio, Carabanchel, 6.—Presentación magnífica. Uno 
muy bravo; otro cumplió y cuatro fogueados. 
12 Setiembre, Salamanca, 2.—Muy bien presentados. Uno cum-
plió y otro bravísimo. 
23 Setiembre, Carabancbel, 6.—Desigual presentación. Uno cum-
plió bien y cinco mansurrones, siendo uuo protestado por pequeño. 
Novillos.—No bemos leído que se lidiaran de esta ganadería 
más que seis en Lorca el 14 de Octubre. Cumplieron. 
A veces se babla de novillos de Sánchez, que lo mismo pueden 
ser de estos ganaderos que de cualquiera de los otros de igual ape-
llido, pues averiguar tal cosa es igual que si antaño hubiera ido 
cualquiera a Salamanca y Alcalá en busca de un estudiante del 
que no se tuvieran más señas que la de que iba vestido de negro. 
En Carabancbel les foguearon cuatro bichos a los Hijos de don 
Andrés el día 8 de Julio; pero hay que advertir lo mismo que antes 
hemos dicho al hablar del Sánchez de Buenabarba: «Que el Presi-
dente se precipitó al dar la orden», esta es la verdad. Vimos la co-
rrida y salimos plenamente convencidos que se cometió una inius-
ticia con el ganado, pues de haberse lidiado con más orden se hu-
biesen librado, cuaudo menos dos, del fogueo. Hubo toro al que ni 
se fijó, ni una sola vez se le puso en suerte. 
Y es, que sin duda al público que frecuenta la plaza carabanche-
lera le agrada el ruido de los cohetes, pues apenas sale el toro, 
como no se fije en seguida en los caballos y dé un par de caídas, ya 
están los espectadores dando muestras de impaciencia y pidiendo 
fuego a pleno pulmón. El que preside se contagia y aparece el pa-
ñuelo rojo con una frecuencia aterradora. 
En la misma plaza, que por lo visto tiene para ellos jeitatura, les 
foguearon otro el día 23 de Setiembre, ocasionando el mismo una 
bronca ruidosa por su pequéñez. 
En compensación a estos lunares pueden vanagloriarse de haber 
obtenido en la corrija concurso de Salamanca la mitad del premio 
de 4.000 pesetas a que nos referimos al hablar de D. Alipio Pérez. 
72 Toros, Bueyes y... Monas 
S á n c h e z (D. Juan Manuel) „.. „, 
^ 7 v J ' Dmsa: Blanca y negra 
Carreros (Salamanca) 
Toros*—2 Setiembre, Falencia, 6.—Bien presentados. Cumplie-
ron. 
21 Octubre, Carabancbel, 6.—Terciados. 3 cumplieron. 3 mansu-
rrones. 
Novillos.—20 de Mayo, Valladolid, 4. —Uno bravo, otro foguea-
do y dos cumplieron. 
27 Mayo, Manresa, 4.—Buenos. 
8 Julio, Castellón, 6.—Cumplieron. 
22 Julio, Coruña, 6.—Buenos. 
29 Julio, Vich, 4.—Buenos. 
12 Agosto, Pontevedra, 6.— Buenos. 
12 Agosto, Coruña, 6.—Buenos. 
16 Agosto, Villarcayo, 3.—Cumplieron. 
17 Agosto, Villarcayo, 2 —Cumplieron. 
2 Setiembre, Falencia, 2.—Cumplieron. 
Ha vendido más novillos que en 1916, pero en cambio ba descen-
dido mucbo en el suministro de reses para corridas de toros. 
En otras ganaderías estaría más justificado este descenso que en 
la del popular y veterano «Juanito Carreros» y sin invocar otras 
razones para justificar tal aserto, nos atenemos al resultado de las 
reses que ha suministrado en la última temporada, que ha sido 
bastante aceptable. 
No sabemos en qué condiciones estará en la actualidad esta po-
pular ganadería salmantina, pero antes estaba reputada como una 
de las mayores de España y de sus dehesas salían reses para surtir 
todas las plazas del mediodía de Francia, muchas de Fortugal y 
aun le quedaba ganado para satisfacer las demandas de los empre-
sarios españoles. 
Indudablemente tiene que haber disminuido la ganadería, pues 
aunque haya vendido algunos novillos más de los que llegaron a 
nuestras noticias, es pequeña la cantidad para vacada tan extensa. 
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S á n c h e z (D. Matías) „,. „, . h»„ 
^ ' v ; Divisa; Blanca, verde botella y grana 
Salamanca 
TOPOS.—22 Abril, Bilbao, 5.~Regular presentación. 1 muy chi-
co. Mansurrones. 
31 Mayo, Teruel, 6. -Regular presentación. Mansurrones. 1 fo-
gueado, 
5 Agosto, Santander, 6.—Bien presentados. Cumplieron bien. 
10 Agosto, Huesca, 6.—Chicos y mansurrones. 
28 Agosto, Tarazonade Aragón, 5.—Terciados. 2 buenos. 2 man-
surrones. 1 cumplió. 
5 Setiembre, Valdepeñas, 6.—Pequeños. Cumplieron. 
12 Setiembre, Zamora, 6.—Regular presentación. 2 bravos. 1 
•cumplió y 3 mansurrones. 
15 Octubre, Zaragoza, 6.—Pequeños y blandos, 1 fogueado. 
Novillos.—22 Abril, Bilbao,!.—Chico y mansurrón. 
15 Julio, Vich, 6.—Buenos. 
12 Agosto, Huesca, 4.—Medianos. 
8 y 9 Setiembre, Maranchón, 8.—Regulares. 
Siendo ésta una de las ganaderías que disfrutan del favor da al-
gunos/e«(íwenos, existe ya un poderoso motivo para mirarla con 
prevención. 
Exceptuando la corrida de Santander, con la que el 8r. Sánchez 
se esmeró, en todas hubo lunares que dicen bien poco en favor de 
aquél. 
Manda muchos toros chicos, y algunos, como los de Huesca y 
Valdepeñas, pasaron de la raya. 
En Bilbao, dos de ellos, el día 22 de Abril, ocasionaron ruidosas 
protestas, habiendo necesidad de retirar uno, que luego se lidió en 
«alidad de sobrero, como novillo. 
Para cubrir la mercancía sigue usando el nombre de TEESPALA-
cios, el cual ostenta con gruesos caracteres en los carteles, y cree-
mos que va siendo hora de retirarlo de la circulación, pues con 
anunciar dichos toros como de Matías Sánchez, a secas, si se es-
mera y sirve buen género, igual podrá adquirir la apetecida fama. 
Precisa esmerarse, Sr. D. Matías, y sobre todo que no se diga 
•que un ganadero salamanquino da toros mal presentados. 
Y aprosito, se pone en boca de un ganadero este dicho: 
«Yo crío los toros para toreros.» 
Si nosotros conociésemos al criador de referencia le contesta-
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riamos que cada uno es muy dueño de hacer de su capa un sayo; 
pero que no le arrendaríamos la ganancia. 
En nuestra ya algo larga vida de aficionados, conocimos bastantes 
ganaderos que vivieron algún tiempo merced al favor de los dies-
tros; pero en realidad no hicieron otra cosa que edificar sobre 
arena. 
Al primer soplo se derrumbó el edificio. 
En cambio, los que criaron toros para el público, lucharon con 
dificultades; pero lograron afianzarse y con ello fama y nombradla. 
Porque el público, entiéndanlo bien los señores criadores, el pú-
blico ni muere, ni se retira^ ni jamás niega BU aplauso a aquel que 
procura complacerle. 
A nosotros no nos consta que sea D. Matías el autor de dichas 
frases, las colocamos en este sitio como pudimos hacerlo en cual-
quier otro, y aun decimos más, tenemos la seguridad que el actual 
poseedor de la famosa vacada del «Easo del Portillo», opinará de 
distinta manera que el ganadero de referencia. 
¿áncbez (D. Santiago) 
Terrones (Salamanca) 
Divisa: Morada y negra 
Toros.—9 Setiembre, Calatayud, 4. 
mausurrones. 
-Bien presentados, pero 
ElovílSos.—El 30 de Mayo, en Cáceres, una. 
El 9 de Setiembre en Calatayud, dos. 
Y el mismo día en Béjar, cuatro. 
El resultado no fué todo lo satisfactorio que hubiera deseado el 
poseedor de la vacada de D. Ildefonso Sánchez Tabernero. 
A veces da cuenta la prensa de que se han lidiado novillos de Te-
rrones, y lo mismo pueden ser de D. Juan de Terrones que de este 
D. Santiago, avecindado en una localidad llamada igual. Como he-
mos comprobado más de una confusión de esta naturaleza, bien 
podría ocurrir que algunas reses que atribuimos a éste, sean del 
otro, y viceversa. 
Creemos que por esto no han de temblar las esferas. 
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Sáncbez pico Hermanos (Sres.) m i x m a i m i i 
Terrones (Salamanca) 
Toros.—12 Setiembre, Salamanca, 2.—Finos y de bonita lámi-» 
na. Uno bravo y otro fogueado. 
Novillos.—15 Abril, Oviedo, 4.—Cumplieron. 
31 Mayo, Cáceres, 6.—2 bravos, 3 cumplieron, 1 fogueado. 
15 Julio, (Jarabao* bel, 1 —Bien presentado. Bravo. 
15 Agosto, Almendralejo, 6.—Bien presentados. Cumplieron 
bien. 
Han dado estos ganaderos siete novillos más y cuatro toros me-
nos que en 1916, y el resultado en general ha sido bueno. Nadie se 
explica el caso de Salamanca, pues indudablemente al concurrir a 
un certamen criadores tan escrupulosos e inteligentes, no habían 
de enviar reses dudosas sino lo mejor de la vacada. Hemos hablado 
con buenos aficionados que presenciaron dicha corrida y achacan 
lo ocurrido a que el animal estuviese enfermo o que sufriese algún 
accidente en las operaciones del encierro. Indudablemente algo de 
esto ocurrió. 
Los novillos también dieron buen juego, sobresaliendo por su 
bravura y nobleza en todos los tercios dos de los lidiados en Cáce-
res, tres que lo fueron en Almendralejo y el que como sobrero eol-
taron en Carabanchel el 15 de julio; no obstante se les fogueó uno 
en Cáceres. Nuestro corresponsal dice que injustamente, y desde 
luego nos figuramos lo que ocurría, que el animal se haría el amo 
y el pánico no dejaba acercarse a los picadores. Lo propio ocurrió 
con otro novillo en Carabanchel el afio pasado. 
Y seguirá ocurriendo en tanto presidan las corridas persona» 
completamente legas en la materia. 
Que esto suceda en algunas plazas de provincias no nos extraña,, 
pero que ocurra en esta de Carabanchel, donde actúa de asesor un 
ex-matador de toros inteligentísimo en asuntos de ganado, no tiene 
explicación, como no sea que su modestia la lleve hasta dejar que 
el Presidente haga lo que le parezca. 
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cSanta Qoíoma (Sr. Conde de) „.. _ 
^ ^ v ' . Divisa; Encarnada y amarilla 
Sevil la 
Toros»—Marzo, Barcelona, 5.—Muy chicos. Cumplieron. 
18 Abril, Sevilla, 6 —Pequeños, finos y bravos. 
4Mayo, Madrid, 6—Bien presentados. Bravos. 
23 Idem, ídem, 6.—Bien presentados. Cumplieron. 
17 Junio, Algeciras 6.—Desiguales de presentación y de bravura. 
15 Agosto, San Sebastián, 8.—Chicos, cumplieron bien. 
22 Idem, Bilbao, 6.—Terciados. Uno bravísimo, uno manso y 
«cuatro cumplieron. 
26 Idem, ídem, 1.—Pequeño. Manso. Debió foguearse. 
28 Idem, Linares, 6 —Terciadus, cumplieron, 
19 Setiembre, Valladolid, 6.—Pequeños. Cumplieron bien. 
Novillos.—Nueve, lidiados en Sevilla y Bilbao. 
En los toros servidos este año por el Conde de Santa Coloma ha 
habido muchos recusables por su falta de respeto. Verdad es que 
•en cuanto a bravura ha sido uno de los gana ieros andaluces que 
mejor campaña han realizado, pero esto no basta para queiar satis-
íecho; esto no puede convencer a los aficionados que, conociendo el 
rango de esta vacada, confían siempre que se anuncian sus toros en 
ver género superior bajo to ios conceptos. ' 
Los lidiados en Barcelona fueron tan chicos y de tan fea estampa 
además, que originaron enormes protestas del público y uno de los 
bichos hubo de ser retirado al corral. 
Es el Sr Conde uno de los ganaderos que demuestran afán por-
que se lidien cuatreños, cosa que no nos extraña, pues un popular 
crítico madrileño dijo de los lidiados en Sevilla el día 18 de Abril 
que tenían tres años. 
Chicos fueron los jugados en San Sebastián. 
Y también pequeños los de Valladolid con algunos defectos más, 
pues un revistero de la localidad escribió lo siguiente: 
«Consignemos en este amargo capítulo, como muestra de des-
aprensión y falta de respeto al público por parte de unos y de otros, 
que el sexto toro cojeaba de la pata derecha desde antes de hacer 
el apartado y que el quinto padecía de la vista desde su primera 
infancia.» 
Es una verdadera pena que ganaderías como é^ta que por sus 
•grandes prestigios deben dar una buena pauta a las más modestas, 
incurran en esos deslices, cada año más difíciles de corregir, pues 
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hay procedimientos que han tomado carta de naturaleza porque-
así conviene a ganaderos y diestros, y los airados gritos de protesta 
y de alarma de los aficionados se pierden en el vacío. 
Hacemos hincapié en tal punto, al ocuparuos de esta ganadería, 
no sólo porque de ella han salido muchos astados siu respeto, sino 
también porque es una de las principales, y sabido es, como ya 
dijo Cervantes, que tanto más se escudriñan las faltas de una cosa 
cuanto mayor es la fama de la misma. 
Sanz (D. Patricio) B,, „ ^ v 1 Divisa; Naranja, carmesí y cafia 
San Agust ín (Madrid) 
No dió corridas de toros. 
Novillosa—15 Julio, Carabanchel, 5.—Bien presentados. Cua--
tro cumplieron y uno fogueado. 
9 Setiembre, ídem, 1.—Manso. Fogueado. 
La campafia no es inoportante ni lucida, pups de seis novillos le 
foguearon dos y esto no es para hinchar de satisfacción a nadie. 
Sempere (D. Francisco) ... r v ' Divisa: Blanca y encarnadí 
Siles (Jaén) 
No vendió toros. 
Novatas.—Solamente tenemos notas de cnatro lidiados en Gra-
nada el día 22 de Abril y de tres en Jodar el 20 de Setiembre. To-
dos cumplieron bien. 
Si algunos más ha vendido habrá sido para poblaciones de poca 
importancia y paia modestos festejos que se celebran sin dar luego 
notas informativas de ellos. 
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Sotoroayor (D. Florentino) 
Córdoba 
Divisa: Grana y «ra 
TOPO»»—27 Mayo, Córdoba, 1.—Bien presentado. Bravo. 
12 Agosto, Manzanares, 6,—Grandes y poderoeos. El tesultado 
no respondió a su estampa. Uno fogueado. 
15 Idem, Jaén, 6.—Grandes y poderosos. Cumplieron. 
8 Setiembre, San Sebastián, 6.—Bien presentados, pero mansos 
en general. Uno fogueado. 
Novillos.—Dió 46 en Puertollano, Barcelona, Hinojosa y Cór-
doba. El resultado en general bueno. 
He aquí un ganadero que se ha abierto paso rápidamente, a lo 
que algo ha contribuido, sin duda, el que sus toros son considera-
dos como de Miura por ser oriundos de tal ganadería, detalle que 
tiene buen cuidado de no olvidarse en los carteles, donde resulta 
que aparece el nombre del criador sevillano con tipos mayores que 
el suyo. 
E l cual es vicio feo del que debes huir, ¡oh Timeteol 
:§üárez (D. Félix) 
Sevi 
Divisa: Negra y blanea 
No vendió corrida alguna, 
Noviüos .—En Cortegana el 11 de Setiembre se lidiaron cuatro 
y en Zafra el 5 de Octubre otros seis, todos escasos de bravura. 
A esto se redujo su campaña. 
El año pasado vendió SKIS reses y salieron mansas; este año ha 
•dado DIEZ y el resultado corrió parejas con el anterior. 
¡Vive Dios, que progresa la vacada de D, Félix Suárezl 
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Scirqs (D. Rafael de) • n. • 
^ ^ v ' Divisa: Celeste y grana 
L a s Cabezas (Sevilla) 
TOPOS.—18 Mayo, Baeza, 6.—Pequeños. Cumplieron. 
27 Agosto, Almería, 6.—Eegular presentación. Cuatro cumplieron 
y dos fogueados. 
21 Setiembre, Ecija, 6.—Pequeños. Dos buenos, dos cumplieron 
y dos mansos. 
27 Idem, Córdoba, 2.—Aceptable presentación. Cumplieron. 
SSovillaa.—Ha vendido bastantes más que el año anterior, pue« 
tenemos anotados más de sesenta, lidiados en las plazas del Puerto 
de Santa María, Jerez, Morón, Sanlúcar, Villacarrillo, Córdoba y 
Arcos de la Frontera, siendo quemada la divisa en el Puerto el 22 
de Julio y en Morón el 18 de Setiembre. 
En conjunto ha sido poco recomendable su campaña, pues dió 
toros chicos que no fueron un prodigio de bravura, ni mucho me -
nos, y en los novillos, exceptuando algunos qu« se corrieron en 
Sanlúcar y en el Puerto, que resultaron buenos, tampoco hay mar-
gen para entonar elogios. 
Se dice por ahí, que este ganadero hubiese vendido muchas más 
corridas de toros al aceptar las proposiciones de cierto diestro sevi-
llano, y que el vender tan poco se debe precisamente a la enemistad 
con el torero referido. 
No creemos tengan fundamento esos rumores, por la sencilla 
razón de que ha vendido más toros que en 1916, y hubo temporada 
como la de 1915 que no vendió ninguno. Por tanto, de existir esos 
resquemores, ya tenían que ser un tanto añejos. 
Tamarón (Sra. Marquesa Viuda de) 0|¥|sa. y m 
Jerez de la Frontera (Cádiz) 
Toros.—25 Mayo, Córdoba, 1.—Bien presentado. Cumplid 
bien. 
No ha vendido novillos. ¡Buena campaña! 
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Terrones (D. Juan de) 
Salamanca 
No vendió corridas de toros. 
Divisa: Biancs 
Kovil los»—A 18 ascienden los que tenemos anotados, corres-
pondientes a las plazas de Valladolid, Ledesma, Murcia y Oviedo^ 
fogueándose uno en cada una de las dos últimas. 
Recordamos la posibilidad de confusión de que hablamos al men-
cionar a D. Santiago Sánchtz de Terrones, por coincidir el origen 
de uno con el apellido de otro. 
No hallamos otro medio de curarnos en salud para evitar recla-
maciones . 
To^ar (Sr. Duque de) _.. _ x 1 ' Divisa: Encarnada y negra 
Madrid 
TOPOS.—30 Mayo, Aranjuez, 6. -Bien presentados. Bravos. 
7 Junio, Málaga, 6.—Desiguales en presentación y bravura. 
17 Idem, Utiel, 6.—Bien presentados. Cumplieron bien. 
24 Idem, Vinaroz, 6.—Bien presentados. Bravos. 
NoviSlos.— S Abril, Málaga, 6.—Fueron bravos tres y los otros 
cumplieron. 
22 Idem, Carabanchel, 6.—Buenos. 
27 Mayo, Idem, 6.—Cuatro cumplieron y dos fogueados. 
9 Setiembre, ídem, 4.—Mansurrones. 
16 Idem, San Sebastián, 6.—Cumplieron. 
En los toros que ha suministrado, solamente la corrida de Mála-
ga altera el buen conjunto que ofrecieron los mismos, existiendo, 
en relación con el pasado año, una rectificación muy loable que no 
hemos de pasar en silencio. 
Ha dado tres buenas corridas de toros, siendo la mejor la de 
Utiel, en la que se lidió en tercer lugar un TOK© ns BANDERA lla-
mado Prisionero, que va incluido en el «Cuadro de Honor.)» 
En las novilladas se advirtió más desigualdad, lo mismo en la 
forma de presentarlas que en el resultado, siendo tostados dos bi -
chos lidiados en Carabanchel. 
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Trupíío (D. Francisco) „,. « tI 1 v ' Divisa; Grana y blanca 
Migualturra (Ciudad-Real) 
T o r o s —24 Agosto, Almagro, 6.—Magnífica presentación. 4 
bravos. 2 superiores. 
Hubo una época, ya bastante remota, en que en Eapafía apenas 
se corrían reses andaluzas, los empresarios acudían para sus com-
pras a Colmenar y la Mancha y particularmente en la provincia de 
Ciudad-Eeal abundaban magníñcas piaras de ganado, que por su 
bravura dejaron imperecedero recuerdo y pasaron a los anales de 
la tauromaquia. 
De este punto procedían las famosai de Arratia Hermanos, An-
gulo y D. José Jijón, origen de la mayor parte de las llamadas ga-
naderías castellanas. 
Los trastornos y revueltas políticas, las guerras civiles y tantas 
calamidades como soportó la Nación en el transcurso de medio si-
glo, hicieron decaer bastante el ganado de Colmenar y lograron que 
casi desapareciesen por completo aquellas numerosas piaras que 
en los montes de Ciudad-Real se criaban, hasta el punto de que no 
recordamos cuánto tiempo hace que no figuran en carteles reses de 
esa procedencia. 
Hacía falta, que un aficionado a la fiesta, persona inteligente en 
la cría de esta clase de ganado, se decidiese a volver por las añejas 
tradiciones y las magníficas dehesas manchegas fuesen aprove-
chadas para lo que siempre debieron estar, para la cría del ganado 
bravo. 
Y el aficionado llegó; éste es D. Francisco Trujillo, dé Migueltu-
rra, persona competentísima, labrador de saneada fortuna y entu-
siasta por la fiesta y BUS tradiciones. 
Compró en 1911 unas 70 vacas utreras y cuatreñas y dos utrero» 
para sementales, al gaoadero extremeño D. Manuel Albarrán, y con 
estos elementos puso los jalones de la que a juzgar por los resulta 
dos, ha de ser de las primeras ganaderías españolas. 
Pocos productos ha dado aún a las plazas pues es el más moder-
no de los que forman la «Unión», desde cuyo ingreso sólo tenemos 
anotada una corrida, la de Almagro. 
Esta corrida, que se puede decir fué su estreno, resultó un triun-
fo para el ganadero. Véase lo que de ella nos dice nuestro corres-
ponsal «El Sr. Trujillo envió una magnífica corrida, grande, gorda, 
bien armada y fina como no la presentarían Murube ni Saltillo. De 
bravura todo» estuvieron bien, pero sobre todo Lotero y Solitario 
(negros), jugados en primeio y cuarto lugar, que tomaron cada uno 
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ocho puyazos recargando con verdadera codicia. Como las reses in-
fundían pánico, fueron un desastre las faenas que con ellas hicie-
ron Gaona y Larita, y fué una lástima que esto ocurriese., pues el 
ganado no pudo ser más bravo ni más noble. Pero hubo toro que 
pesó 340 kilos y a estos bichos no se acercan los coletudos. ¡Lásti-
ma de ganadol» 
Como se ve por el relato de nuestro amigo, sucedió lo que siem-
pre que sale UN TOEO; después con telegrafiar que el ganado fué 
manso, listo el ex e üeute. 
Antes del ingreso en la «Unión» había vendido este ganadero 
una corrida para Tcmelloso y una novillada para Puertollauo. Am-
bas resultaron superiores en presentación y bravura, particularmen-
te la de toros; hubo cuatro (tres negros y uno cárdeno) superi&rísi-
mos en todos los tercios; mataron los 20 caballos de que disponía la 
Empr* sa. 
Esta ha sido la corta, pero magnífica primera campaña del nuevó 
ganadero. 
Urcoía (D. Félix de) m i - » . 
v ' Divisa: Verde y gris 
Sevil la 
T o r o s —9 Junio, Granada, 6.—Regulares en todo. 
12 Agosto, Puerto de Santa María, 6. —Bien presentados. Cum-
plieron bien. 
29 ídem, Linares, 6.—Aceptables en todo. 
23 Setiembre, Madrid, 6.—Bien presentados. Bravos. 
Novillos.—El 9 de Abril en Barcelona se lidiaron seis y cum-
plieron, menos uno que se fogueó. 
El 9 de Setiembre, en el Puerto de Santa María, otros seis, que 
dieron aceptable resultado. 
Y el 21 de Octubre 5 en Madrid. Cumplieron bien. 
Del desliz que sufrió D. Félix en 1916 en Madrid, se he. desquita-
do este año, enviando a dicha plaza una buena corrida, tanto por 
su presenta' ión como por el juego que dió la misma, siendo ova-
cionado el ganadero durante la lidia del primer toro, Vivillo ^cárde-
no), y esto demuestra que el opulento criador bilbaíno sigue osten-
tando la escrupulosidad como divisa. 
A persistir en el i a, para que el próximo año ofrezca el resultado 
general de la campaña más igualdad que en el actual. 
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Oeragua (Sr. Duque de) n,. _ . v 5 v ^ ' Divisa: Encarnada y blanca 
Madrid 
TOPOS.—7 Abril, Lorca, 6.—Bien presentados. 3 bravos, 3 
cumplieron. 
15 Abril, Valencia, 6.—Bien presentados. Cumplieron bien. 
6 Mayo, Madrid, 6.—Magnífica presentación. Bravos y nobles. 
6 Mayo, Valencia, 6.—Bien presentados. 1 superior. 4 cumplie-
ron. 1 fogueado. 
27 Mayo, Madrid, 6.—Bien presentados. Cumplieron. 
5 Junio, Madrid, 6.—Desiguales. 5 cumplieron. 1 fogueado. 
29 Junio, Barcelona, 6—Bien presentados. 1 superior. 5 cum-
plieron. 
5 Agosto, Palma, 6. - Bien presentados. Superiores en bravura y 
nobleza. 
12 Agosto, Alicante, 6.—Bien presentados. 3 bravos. 3 cum-
plieron. 
30 Agosto, Linares, 8.—Bien presentados Cumplieron bien. 
10 Setiembre, Albacete, 6.—Bien presentados. 1 superior. 3 bra-
vos. 2 cumplieron. 
11 Setiembre, Salamanca, 6.—Magníficamente presentados y 
bravos. 
3 Octubre, Soria, 3.—Bien presentados. Bravos. 
21 ídem. Málaga, 6.—Desiguales. Cumplieron bien. 
NoviBios.—Se lidiaron 6 en Madrid el 19 de Marzo. Bravos. 
6 en Madrid el 8 de Julio Cumplieron bien. 
6 en Aranjuez el 30 de Setiembre. Bravos. 
6 en (.'arabanchel el 30 de Setiembre. Superiores en bravura y 
nobleza y 1 en Madrid el 4 de Noviembre, muy bien presentado y 
bravo. 
He aquí la campaña del ganadero castellano, en cantidad poco 
más o menos la misma que el año anterior, pero muy superior en 
calidad, y como nos consta la afición, el entusiasmo y el grandísimo 
interés que el señor Duque tiene por la ganadería, nada nos extra-
ña, es más, esperamos que de año en año sea mejor el resultado. 
La vacada que sólo en la plaza madrileña dió VEINTICTTATKO toros 
de bandera, forzosamente tenia que volver a ocupar el primer lugar, 
y lo ha recuperado tan dignamente que no hay quién pueda dispu-
társelo. ¡Bravo, señor Duque! 
Veamos el resultado corrida por corrida. 
En la de Lorca, el 7 de Abril, fué ovacionado el mayoral de la 
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ganadería por la magnífica lámina de las resea, y se repitieron las 
ovaciones en el arrastre de los toros Junquera (cárdeno) y Raposo 
(negro) 
En Valencia, el 15 de Ábril, nos dice nuestro corresponsal que 
los toros cumplieron muy bien, no obstante la pésima lidia que les 
dieron, lidia más digna de capea que de corrida de toros. 
En Madrid, el 6 de Mayo, dió una corrida superior; todos los to-
ros fueron bravos y nobles, distinguiéndose el lidiado en tercer lu-
gar, Español (negro) por su codicia en to'los los tercios de la lidia. 
Esta corrida fué pésimamente lidiada. Volvieron los valencianos a 
admirar la bravura de estas reses en la corrida del 6 de Mayo; fue-
ron ovacionodas los toros Cigüeño (berrendo en negro) y Limeño, 
(jabonero); y por precipitarse la Presidencia se fogueó un toro algo 
tardo para los montados. No sería malo se diesen una vueltecita 
por Valencia los asesores de la plaza de Madrid, que parece se ban 
propuesto salvar del fuego a todos los mansos que suelta la Empresa. 
La corrida de Madrid del 27 de Mayo fué la mejor presentada de 
todas las de este año, y si los toros se limitaron a cumplir sin hacer 
peleas extraordinarias, cúlpese a la medrosidad de los diestros, que 
no hicieren cosa a derechas. ¡'Jomo que infunda mucho pánico el 
TOBO cuando estamos acostumbrados a torear monas/ 
La más floja de las corridas vendida por este ganadero fuá, sin 
duda, la lidiada en Madrid el 5 de Junio; no obstante cumplieron 
cinco de los seis toros lidiados, y se fogueó uno sin tei-er en 
cuenta que Camero lo había dado una de esas medias estocadas 
que él acostumbra. 
Magníficamente presentados y muy bravos fueron los de Barce-
lona el 29 de Junio, sobresaliendo Ballestero (jabonero) que fué ova-
cionado. 
Del entusiasmo que produjo en Palma la corrida del 5 de Agosto 
da idea el que no satisfechos los aficionados coa ovacionar los toros 
en el arrastre, hicieron bajar al ruedo al mayoral y io sacaron en 
hombros. 
En Alicante, el 12 de Agosto, cumplieron muy bien todos los to-
ros, llamando la atención por su bravura y poder Tostonero (negro) 
y Verdugo y Taurón (jabonerois) que fueron aplaudidos en el 
arrastre. 
Igual suerte corrieron los lidiados en Linares y Albacete, y en 
este último punto salió uno, Sanguijuelo (negro) capaz por sí solo 
de acreditar una ganadería. 
Por último, en la corrida de Salamanca del 11 de Setiembre fué 
ovacionado el mayoral de la vacada por la bonita lámina del gana-
do, y esto es más significativo en una ciudad ganadera donde cui-
dan ante todo de la presentación. Las ovaciones se repitieron en el 
arrastre de algunos toros. 
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Esto en lo referente a lag corridas de toros; en las novillada* 
ocurrió lo propio, particularmente en la da Carabanchel del 30 de 
Setiembre, donde fué repetidamente aclamado el escrupuloso cria-
dor por la magnífica pelea de loa novillos. 
R«sumen. La temporada de 1915 fué buena, la de 1916 mejor y 
la de 1917 ha superado a las anteriores con mucho. Como nosotros 
no reg.toaremos jamás los aplausos a los ganaderos a quienes el 
público se los otorga, recíbalos muy modestos, pero muy entusias-
tas, el señor Duque de Veragua. 
Vicente J?Has (D. Abraham) ^ mm y MCarMd| 
Paradas de Arriba (Salamanca) 
Toros.—17 Mayo, Oviedo, 6.—Aceptable presentación, 2 bra-
vos, 4 cumplieron. 
Nos consta que este ganadero es entusiasta de la fiesta y que 
cuida la vacada con esmero; por tanto, se pueden esperar buena» 
campañas en temporadas venideras. 
Ignoremos que haya dado reses para novilladas. En cambio el-
afio anterior no vendió ninguna para corrida de toros. 
V)illa (D. Nicanor) D l . t e tearllla, .n«r»id. 
Zaragoza 
Toros.—8 Abril, Alagón, 2 . - Aceptable presentación. 
10 Agosto, Huesca, 1.—Aceptable presentación. En ambas cum-
plieronbien. 
^ovillotf-—8 Abril, Logroño, 2 . 
25 Julio, Alagón, 2. 
9 Setiembre, ídem, 6. 
24 ídem, Villanueva de Gállego, 2 . 
cO ídem, Zaragoza, 6. 
12 Octubre, Calanda, 4. 
Todos con buen resultado. 
Los tres toros lidiados en corridas han dado aceptable resultado 
y loa novillos, aunque se han corrido tdn picadores, han demostra-
do excelentes condiciones de lidia, de modo que aunque corta ha 
sido buena la campaña del antiguo Villita. 
8 6 Toros, Bueyes y... Monas 
^jííagodio (Sr. Marqués de) . . ... .. , 
v ^ v ^ ' Divisa: Amarilla y blanca 
Bilbao 
Toros.—11 Junio, Logroño, 6.—Bien presentados. Bravos, uno 
fogueado por ser tardo para los caballos. 
15 Agosto, San Sebastián, l .~Bien presentado y muy bravo. 
26 ídem id., 1.—Bien presentado. Cumplió. 
11 Setiembre, Haro, 6.- Bien presentados. Bravos. 
Wowüios —15 Julio, Alicante, 4.—Bravos y nobles. 
25 ídem, Zamora, 3. —Cumplieron. 
9 Setiembre, San Sebastián, 4 —Superiores en tipo y bravura. 
13 ídem, Zamora, 6,—Cumplieron. 
23 ídem, Carrióa de los Condes, 2.—Idem, 
Ha vendido idéntico número de reses que la temporada anterior, 
y satisfecho, muy satisfecho puede estar este ilustre prócer del re-
sultado. 
Los toros, además de estar presentados irreprochablemente, como 
siempre, han dado un juego superior, y entre los novillos están esos 
de San Sebastián, que por sí solos bastarían para que el señor Mar-
qués estuviera contentísimo de la campaña realizada. 
Dichos astados, que llevaban más de un mes en los corrales de la 
plaza donostiarra,fueron vendidos, con dos más, a aquella Empresa 
como sobreros para las grandes corridas d^l verano. Hubo necesidad 
de disponer de un par para las mismas, y fué una lástima grande que 
no soltaran en ellas dos de los jugados en la novillada el día 9 de Se-
tiembre, para que el juego estupendo que dieron hubiera tenido el 
brillantísimo marco que ofrece aquella plaza en las tiestas taurinas 
de Agosto, ya que fueron de admirar en las peleas que hicieron, una 
extraordinaria bravura y una insólita nobleza. 
Llamábanse Cisne y Camarero, y ambos van incluidos como TO-
BOS DE BANDERA en el «Cuadro de honor». 
El señor Marqués no olvidará en mucho tiempo la satisfacción 
grandísima que le proporcionaron estos dos astados, pues fué acla-
mado repetidas veces por el público de la bella Easo, y las ovacio-
nes continuaron en la calle de la ciudad al salir de la plaza. 
Muy de veras felicitamos a este inteligente g madero, que todos 
los años nos da ocasión para dedicarle algunas frases de elogio, y 
de su dignidad profesional, de su fntusiasmo por la vacada pueden 
aprender más de cuatro ganaderos andaluces criadores de «cabras 
locas». 
Eeoórtos y Üon Ventura é i 
Oilfalón (D. Fernando) Eicjrnajai taci y oal| 
Sevilla 
TOPOS. — 9 Setiembre, Albacete, 6.— Aceptable presentación. 
Cumplieron. 
7 Octubre, Barcelona, 5,—Bien presentados. 1 bravo, 4 mansos. 
Novillos.-30 Abril, Jerez, 6 —Bravas y bien presentados, 
1 Julio, Barcelona. 5—Bue^ os. 1 fué fogueado injustamente, y 
otro devuelto al corral cont a toJa razó ¡. 
12 Agosto, Hu:lva, 6.—Bien presentidos. Cumplieron 5 y fué 
fogueado 1. 
Ha vendido algunas más reses que el año anterior, y en realidad 
no ba becbo mala campaña. 
\)jííamarta (Sr. Marqués de) Divisa: Desconocida 
Sevil la 
No ba rendido corrida de toros, 
Novillos. - Se han lidiado 12 en Jerez, 6 el 10 y otros 6 el 17 de 
Junio y 1 en Sanlucar el 19 de Agosto, que resultaron regulares. 
El que fué anteriormente ganadero, al volver a figurar como tal, 
muévese en una esfera modestísima, como si solamente se propu-
siera dedicarse por sport a e t^os negocios para calmar la nostalgia 
que pudiera sentir al recordar días pretéritos; pero si antes no lo-
gró bacerse aplaudir con la mejor casta de España, calculen ustedes 
los progresos que abura le esperan y los días de gloria que puede 
dar a la afición. 
as Toros, Bueyes y... Monas 
tylíar Hermanos (D. Francisco y D. Victorio) 
Madrid Divisa: Negra, verde y blanca 
T o r o s —28 Octubre, Valencia, 6 —Bien presentados. Buenos, 
4 mansurrones. 
HovilSos—El 15 de Julio, Pamplona, 6.—Bravos y muy bien 
presentados, y uno de ellos bravísimo, que proporcionó ruidosas 
ovaciones a los ganaderos. 
Igual éxito lograron con otros 6 novillos lidiados en Santander el 
día 25 de Julio, obteniendo también ruidosas ovaciones. 
Eu la misma plaza se lidio 1 el día 5 de Agosto con buen re-
sultado. 
Y en Valladolid 6, el día 30 de Setiembre, que tuvieron una pre-
sentación irreprochable y fueron bravos; pero no lucieron lo debido 
por la infame lidia que recibieron obedeciendo a estoy no a otra cosa 
el que uno fuera tostado, pues los diestros, según un diario local, 
no parece sino que se propusieron desprestigiar la divisa. Conste, 
por tanto, que al cinismo de los diestros ee debió el que fogueasen 
un toro que no era manso ni mucho menos. 
^aiduendo (D. Jacinto) 
Onparroso (Navarra) 
Divisa: Azul y encarnada 
Toro».—2 Setiembre, Esteila, 4.—Bien presentados. Bravos. 
Novillos. ~ En Tarazona de Aragón se lidiaron 11, 2 en cada 
una de las fechas 27 de Mayo, 7 de Junio y 16 de Juüo; 2 el 8 de 
Setiembre y 4 f 112 de Octubre, dando un resultado superior, partí-
cula mente los del 4 de Octubre. 
Poco ha sido lo que ha salido de su dehesa, pero lo que no ha ido 
en cantidad ha ido en calidad; de modo que está da enhorabuena 
don Jacinto. 
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